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W·~O·E/f.­
M,I'~ISTtRIO DE LA G
Afto XXXVlll.-O. O. núm. 25
.. •
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
Ministerio de la Gobernación
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. O. g.) le ha servido
diaponer que le publique la relación de los 43 subalter-
nele eli¡idOl para proveer lu plazal de dicha .-tegoría
del Cuerpo de Seguridad, entre 101 733 presentadol al
concurso anunciado por real orden de 4 H septiembre
dltimo (G"Clú del día 8).
LOI 33 primeros ocuparin las vacantel que en la actua·
lidad aúten y 101 30 restantes quedan formando el
-=a1.f¿n. ele aspirantel, con arreglo a lo que preceptda
el p'rÍ'~ 7'- del arUculo 9,- de la ley de 21 de febrero
dei9QS(G4"ude~ 29)" ,'"
D. t~1 ordeD 10 cUlO a V. E. para su C:;OIlocúaiento y
~- Dl~ par4".- V. E.-muchOl &601. ,1IiIlIrid 7
de nÓY1~. 4Ie tg2S' . .
,.. ". •. el SeMecreterto MI.......~
. MaIt'IDIlZ AJeo '
Selor DiredlDr "'Denl ele Seruri~d.
. . " ...
R,lMift l, lDI 43 -lI4fnNI ~ _ n~ ""~I
,.. ¡.,,'I. ,.~l Qn~~, ~pvi~tI "W~,lD~:-m­~I G CMe-11I _"",WD·;.r ~,1Il q,4lfre U ..'M
I~'"~ (Gacleta _~ 3j') .a;,~~
J 101' %5 "-;."';1, 1*r.~.~~41;l~
., .HWú.fIa • 1li.I~1, ,.: "r:«z" ., M'rND, ,'.-
M¡ -:1!.,~9,- :4C~ lIy' 4 ~ ll, f!tr~~ ~ I~.(~a.
~ta__• .'.
N1btero l.-D. J~lU1 M~tÚJP~u,tpi~t~ (E R.). ~-till"': ., . . -1': ..
2."""0. J~ de la Pe6_ QneJ~, ~ien~~ (E. R.). IJ)-faMeña. . . - ' . . ;
3"~ Cel~o Galache Rom~o, ~te, (E. ~.), ~-
geIU_VII." ,
. .'4--D. a-6D Aguil~ Ochpa. taiente (E. R.), Ca-baIla;ia. ',' ,
.s'-~. 11-.1 IU" )(~ (E. R.), lnfantepa.
6_0.....lSa ROl II~, teniénte (f::'lq. Caba·
...... c'··
7--0. Leopolclo Nieto .., Il~-Ropao, t~ient~ (Ea-
cala hMrY&),C.-uena.· . . '
, '.';';"D. F'raacico de ,las IU~ A.larc6D,.t~ente (Ea-
cata nlIea'ft), lafallteda.· ...,
.......D. AatoIaJ,e s.,.... S.Ja1egui, teniente (E. R.), ID-
~
.'. 1a..~D: l.-.el Soler Bu, teniente (E. R.), lIl~t~..
II.-D. Fernando S'nche¡ y Gonúlez, teniente (Ellca.
la reserva), Infantería.
12.-0. Ismael Ríos Garda, teniente (E, R.), Infan.
'tería.
13.-0. Antonio Vera Rey, teniente (E. R.l, Infan-
tería.
14.-0. Jos~ Villalba Bueno, teniente (E. R.), Infan·
tería.
15.-D. Juan Abarca Sevillano, teniente (E. R.), Guar-
dia Civil.
16''7D. Sebalti'n Miralles Sandar'n, teniente (E. R.),
Ingenlerol.
17·-D. Andr~s Ortega GareSa, teniente (E. R.), Ar-
tillería.•
I~.-D. Rogelio Rodríguez Fielalro, teniente (E. R.),
Arttllena.
19.-D. Eduardo Rubio Funel, teniente (E. R.), In.
fantería.
20.-0. Manuel Carmona Sienz de Sicilia, teniente(E. R.) Infanterfa.
21.-D. Emilio Mufloz MartfD, teDiente (E. R.), In.
fallteria.
. 22.-D. C_r Garda II'1eaial, toink (E. R.), ID-
&anterla. '
~;.~. J~d.. Me.~ Palada, teniente (E. Jt), IDfan-
· 2''':-~, M,ipel Tórranclell FolWteJlt.....ie:Dte (E. R.).Cabtlleifa. . ,." . . '. .. . .
• 2$:•....:..1): r MiUá ViUaIba CUeftll, .ni... (E. R)
Guarclia'Cift); " . .... ,
:e:t.~~. '~~o ~.I.C~leja. t~ien,~ (J:. ~:). IniaD.
_~:::.~~~~ ~'Dl!Z ~, teDiete (E. R.), •l~::jqlih" y~~quez ~~Uej.~ teniente (E. R.',Inf~enL. .. '. . 1 :. ' '. .
2C)......p:~ Dionisio Pelayo MolO, teIlieJtte 'E. R.) In-
fllll'terfa. . ' . . '
. '30.:.:-.D. AlfolllO MartfDez Qa.eaada, tIPlinta (t: JL).
Guardia' Civil. . '
· 3t ·...;;.D. 'Manuel Guerra·GonDIez, teniente (E. R.),
JDf6atet(a; , ." '. .
)i.-:-~~ Iuliú R.-os H66ez, teDiente (E. R.), tiu';.dla CIV11. " ..
33·......;.l;l; Lbre..o. Montes MartfDel, te,lIÍeIlte (E. "R.),
Infanterfa. ' .
304;......;.l). HigilUo deJa Vep Asenjo, tenieJlte (E. R.)
Infanteria. . .., '. •
~~;-I~ AJarcbl .beMo, tmieDte (E. R.), Arti-
.!6.~D.. PODcio CoU Sder. aJfha (E. R.), AniUerla.
37·-D. 'nacbco Pacltecó Silva, a1I&u (E.R.), ID-fanta1&. .
. 3'·-D. F41hr Arias Jlodripa, alfáa (E. R~, Caba.
nería. .
tJ&:.D. J- Soler Lacambn, alNnz (E. R.), 1afM·
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M üitos de los mellcioJUUlos ojicialls
Publio Gómez Maeso, alférez (E. R.) Infan-
Juan Cañas Montes, alférez (E. R.), Infan-
-to--O... JOK Gainla MarUnez, a1f~rez (E. "R.). ID-
fantena.
4.1.-0. Esteban Leonís Albert, alUrez (E. R.), la-
fantena.
4~·-0.
teda.
43.-0 .
tena.
Dueve añO?, y de aboDos de campaia, cuatro añOÍl, nue-
ye meses y trece días; se halfa eD posesi6D de seis
cruces de plata del M~rito Militar COD distintivo rojo·
obtUYO el empleo de a1f~rez por miritos de perra'
siendo berido leve en campaña. . '
D. Antonio Segade Sagalegui, teniente de Infantería.
Tiene III antigtiedad eD su empleo de :J7 de junio ele
lepO; tiempo de efectivos servicios, diez y ocho años
seis meses y veÍDtiocho ~ías, y de abonos de campaña:
tres años, tres meses y seiS días; se halla en posesi6n de
cuatro cruces de plata del Mérito Militar con diltintivo
• D. Juan Martín Páel, teniente de Artillena. Tiene rojo; fué herido grave en campaña y ha sido citado
la antigüedad en su empleo de OZ7 de septiembre de 1916 ; una VeI como distinguido en la Orden general.
tiempo de riectivos servicios, veinticuatro años, un mes D. Ismael Soler Bal, teniente de InfaDtería. Tiene
y veintinueve días, y de abonos de campaña, seis años, -la antigüedad en su empleo de :J7 de junio de 19:10'
cuatro meses y diel y seis días; se halla en pose- tiempo de efectivos servlcíos, diel y nueve años, siet~
sión de cuatro cruces de plata del Mérito Militar con meses y veinticuatro dí~s, y de abonos de campaña,
distintivo rojo y cuatro de primera clase de· la misma Icuatro años, dos meses y áos días; se halla en posesión
Orden y distintivo. de tres cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
D. José de la Peña Onetti, teniente 'de Infantería. rojo Y la Medalla de Sufrimientos por la Patria' fué
Tiene la antiglied'ad en su empleo de 27 de septiembre fherido grave en campaña y citado COJltO distinguid~ por
de '1916; tiempo de efectivos servicios, veintitrés' años, su brillante comportamiento.
siete meses y diel y ocho días, y de abonos de cam- D. Fernando Sánchel Gond.lel, teniente de Infan-
paña, seis años, diel meses y catorce días; se halla en tería. Tiene la antigledad en su empleó de OZ3 de junio
posesión de dos cruces de plata del Mérito Militar con de 1921 ; tiempo de efectivos servicios, diez y siete
distintivo rojo, una de primera clase de la misma Or- años, cinco meses y veintiún días, y de abonos de cam-
den y distizrtivo, dos de primera clase de la misma Or- paña, tres años, cinco meses y ocho días; se halla en
den y distintivo, pensionadas; la cruz de María Cri.. posesi6n de dos cruces de primera clase del M~rito Mi-
tina, y ha sido citado cuatro veces como dittinguido en litar con distintivo rojo y la Medalla de Sufrimientos
campaña.. por la Patria.i fu~ herido muy grave en campaña.
D. Celestino Galache Romero. teniente de Ingenieros. O. hmael KíOI Garcfa, tell1ente de Infantería. Tiene
Tiene la antigUedad en su empleo de 16 de lebrero la antigüedad en su empleo de 23 de junio de Jepl;
de 1917; tiempo de efectivos servicios, diez y siete atios tiempo de efectivos servicios, diez y liete afias, once
y dos meses, y de abonos de campaña, cinco añal, seis mesu Y veintiún díal, y de abonos en campatia, siete
meses y veinti~il días; se halla en posesi6n de una aAos, un mes y dOl días; se halla en polesl6n de dOI
cruz de plata del M~rito MUitar con distintivo blanco ICrucel de plata del M~rito Militar con distintivo rojo
y otra de primera clale de 1& misma Orden y distintivo Y la Medalla de Su'frimientol por la Patria; fu~ Jaerido
rojo, una cruz de plata del M~rito Militar con diltinti- en campa6a, y cuando era conducido a la ambulancia.
vo rojo y otra de primera claN del M~rito Militar con , fu~ atacado el convoy por el enemi,o, cayendo este '06·
diltintivo blanco; obtuvo el empleo de a1fl!ru por m~. cial en poder de aqul!l. sufriendo :Ja heridas, prochlci.
ritol de guerra, siendo citado tres vecel como distin. das por ,olpes de rumía.
guido, fd herido grave en campatia. O. Antonio Vera Rey. teniente de Infantería. Tifne
D. Ramón Aguilar Od1oa, teniente de Caballerla. la antirtiedacl en su empleo de 23 de junio de 1021;
Tiene la antigiledad en su empleo .e 16 ele enero tiempo de efectivos servicios, diez y seil a601. seil me-
d~ 1918; ·tiempo de efectivos servicios, diez y ocho a6os, ses y diez y seis días. y de abonol de campa!a. cinco
siete meses y nintidós dias, y de abonos de cam¡>R6a, aIiOI y veintitrés días; se halla en poseli6n de diez
tres afio.., liete. mesel y veinte dias i le haUa en pose- cruces de plata del Mé~o Militar Cob diltiotivo rojo.
si6n de tres cruces de plata del M~nto Militar con di.. D. Jo~ Villalba Bueno; teniente de Infantería. Tiene
tiDtiyo .rojo. y.una de primera clale ,de la misma Orden la. antiJ"lledad en su empleo de 28 de junio de J02J;
Y diltintivo, pensionada; fu~ citado como distinguido tiempo de efectivos serVicios, diez y siete afias. seis
y Qbtuvo. el. empleo de a1f~ por m~rit08 de guerra. meses y cuatro días. y de aboDOs de campada, tres afios,
D. Manuel Hita Mu6oz, teniente de Infantería., Tiene siete m~es y veiDticiD<lQ días; se halla en posesión de
la aatig1iedad en IU empieo de 6 de junio de i9J1 ; tiem· una cruz de primera clase del Mérito Militar con di..
po de eféctivos servidos. diez y ocho afios, seis meses tintivo rojo y la Medalla .de Sufrimientos ~r la .Patria;
'J. veinti~iete. lijas. Y de a~nos de camp~a, cinco afias fu~ herido lTave, de oficial, en campa6.a. .
y 'cinco dias •.se ha~l~ ea posesi6nde CÜl~ cruces de D. Juan Abarca Sevillano; teniente de la G~dia
• plat... ~el. Nmto .~bhtar .COD di~~ti~ roJO; fuE dos J Cbil .. Tiene la anti~ad de 5 6e julio de 1921 ;tieJBpo
veces ~ado en la ~rden como distínpdo por SU com- de -efectivos. ServiCIOS, treiDta' dos y cinco me.,.; se
.~~eJUo y serenidad. en el IIUlDdo J obtUvo el aD-1 haUa d' posesi6n de la c:nd de prilllet'aclue de la
pleo de alférez po: m~ntos de guerra. . Ordell ciYiJ de BeadcC!Wocia con diltiDti.-ó nqro .yb1aD-
D.: Ra.016a ·Ros MaJ1.Úlez, teniente de~~ Ti... co; en ID .hoja 'de bedlOll tieDe _ IlOtas favorüles.
De la antigtleclad en su ~mpleo de lO de agoltode J911; . D. SebaítiU lIira1les SaDdariD, teniente de IDge·
.tiempo de. .fectivos servicios, ninte añOll ., liea JDeSes, nieros. Tiene la antigüedad en -su empM9 de 24 de
y de abonos de campaña, dOl ~OI. sei~ ~eMI y diez ~sto ele 14?ZJ; tiempo de efectivos serncios, diez y
.y .eis dias; se haDa en posetll6D de CUleo cruca· de Rete 1601. diez mese. y tres dias• ., de abonos de caCl-
plata del M~rito Militar COD distintivo rojo y 118& dil pafia. seis dos; se baUa en posesión de tres C!1I("es de
primera clase de la Qli:sm& 0rdeD Y distintivo; .0bta.YO pl~ta del M'rito Mili~ COD d~tiyo r~}Q. y dos de
el empleo de sargento y el de alf~rez.poI'·Dl~tos de pnmera dase d~ la misma OrdeD y distintivo; ¡¡osee
.. goenai ful! herido leve en campda.'1 figuró ~s veces el fruás y el lD,l~. .
como distinguido. D. ABdrá Ortera Garda. teniente áe Artillena. Tie-
D LeoPoldo Nieto' y Martín Romo, teniente de Caha- ne la antirUedad en su empleo de 9 d~ junio de 19:12;
lIen~ Tiene la antirU~ en su.~pl~ de lO de acosto tiempo de efectivos servidos, di~~ y seis añ.0s ., ~te
de 1918 ; tiempo-de efectivos sel'Vlooa, diez y nueve años, meses, y de ·.bon08 de ~pa6a, ~co Mios y V#1J1titria
siete meses Y veintisiete días, y de aboDOS de ~paDa. días.; se ~.~Ua en po:W~161!- de ~IS cr.:ces de plata '~J
. trés afios. 'ocho meses y ttes .Uas; se ~~Ua en ~l~.de M~n.to Mlhtar con dl~tlnhvo ro),? y la Mecalla de Su-
trell' cruCltS ele plata .del Mfrito MIlitar. ca:". dlltmtlYO fnm!entos ~r la Patna; f.ul! hendo .,1ave en ~¡.da.
rojo; obtuvo el empleo de aJfére% por.m.l!ntos ,de pe- . .D. ROfleho .Rodrf&uez Fldalro" t~n1ente de A!l11.lel ta.
na; .'fu~ herido' grave en campaña,slend? SeiS vec~s Tiene ~a anhgfiedad, ~ su eJ1!P~t'? d~ a6 cte. Jubo de
citacio en la Orden como distinguido. .' J~a; tiempo d~ ~~e:hYoS serviCIOS" die,¡ Y .Sl.t~ afi,?'.~D. Francisco de las, Her~s Alarc6n, teniente ,de rn- ~s meses y ~enhUD días, y. de allonMdC campana,
faJltena. Tiene la antigüedad en su empl~.de .1~ de .c~o años•. seiS meses y Jlueve días; se. halla .-:0 pose-
noviembre de 1918 j tiempo de efectivos sefV1CIOS, diez v sl60 de cuatro cnlCeS de pla" del IIIfmo Millw coa
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diltiDtiYO rojo; tres cruces de primer. clase ele 1&
misma Orden y distintivo y la MedaUa de SufrimieDt~
por la Patria; fR herido &TaYe en ~pa6a.
D. Eduardo Rubio Funes, teniente de Infanteda.
Tiene la antigiledad en suempleci de 31 de julio de
Up:3 ¡ tiempo de efectivos servicios, quince años, ~os
meses y diez y siete días. y de abono. de campana,
siete años, cuatro meses y ocho días; se halla en po-
'sesión de tres cruces de plata del M~rito Militar con
distintivo rojo y tres de primera clase de la misma
Orden y distintivo; la Medalla de Sufrimientos por la
Patria ¡ fu~ herido grave en campaña y citado dos ve-
ces como distinguido.
D. Manuel Carmona Sáenz de Sidlia, teniente de In-
fantena. Tiene la antigüedad en su empleo de 31 de
agosto de 19U; tiempo de efectivos servicios, catorce
años siete meses y trece 'días, y de abonos de cam-
paña', tres años, nueve meses y diez y seis días; .se
halla en posesi6n de tres cruces de plata del M~nto
Militar con distintivo rojo, y una de primera clase de
la misma Orden y distintivo; fué herido grave en
campaña.
D. Emilio Muñoz Martín, teniente de Infantería.
Tiene la antigiiedad en su empleo de 30 de septiembre
de upz' tiempo de efectivos servicios, catorce años,
once me;es y cuatro dfas, y de abonos de campaña. cua-
tro años seis meses y veintiséis días; se halla en po-
sesión d~ dos· cruces de plata rojas del M~rito Militar
y la Medalla de Sufrimientos por la Patria; fué herido
grave en campaña.
D. César Gareía Irlesias, teniente de Infantería. Tie-
ne la antii'Üedad en su empleo de 30 de septiembre
de I<pZ; tiempo de efectivos servicios, quince años, once
meses y trece días, y de abOnos de campaiia. tres a~os.
leil meses y diez: y nueve días ¡ se halla en pOlew5n
de dol cruces de plata del Mérito Militar, con d:s-
dntivo rojo, y la c':JZ: de prim~ra elale de la Ord<·n·
de Beneficencia, habiendo obtenIdo el empleo de sar-
aento por méritos de cuerra.
D. Jud" Mel\il Paladn, teniente de Infanteria, T¡e-
ne la antirledad en su empleo de 3' de octubre de
UP2' tiempo de efectivos serviciol, veinticuatro afiol y
once' meaes y de abonol de campaña, diez: año., lÍueve
meeel y cu~trodia.; te baila en poJesió~ de una cruz ~e
plata del Mt!rito Militar, con distintivo blanco, de seis
CACes de plata. del M~rito Militar. con di.tintivo .ro~o,
treI cruce. de primera claae de la ml.ma Orden y dlstln.
tivo, y el distintivo de. la Policía In~i,ena con dos ~r~as
de oro y tres rojas ¡ fué anotado seJ. veces como dlshn.
gu~o y ~ C~Q muy distinl'Uido, .siendo felicitado
por su coq¡portamíento en los hechol de arillas en que
tolDÓ parte y dado 1.. gracias~r su aCtt,lación en el
~qlo de de~das de sailat:e en~e las ?bpas tometi-
das, habitDdos~1e inltnúdo expedIente para, su ucen50
al empleo in_diato; en la ampliación excIusi\la del
coroDel, lID su hoja de tervici~, fiI"Ua una nota, del
ÚOI91J. qu~dic~: uJduy eJltendido en asuntos indí.
pAU por su lar.a experiencia al íeivicio.:de estastro-
. pas, te di5t.incue.iempre en 101 combate!; pof su se-
ftA:idad alcoDducir su luer~¡ potee el irabe.
·D. Mil'Ue1 TorrandeU Forment, teniente de. Caba-
Berla.. Tieae la' antigiledad en su empleo de 30 de ene-
ro de .1913; tiempo de efectivos tervicios, diez y siete
doe. dos .meses. y doce dfas, y de. ab9no$. de campa-
b, sei. dos,diez meses y veÍD~iete ~Uas; se halla en
poeeai6n de cuatro cruces de ~ta del M~rito Militar
C.oIl distintivo rojo, y una de primera c1a54; de la.mis-
ma Orden y distintivo; obtuvo el empleo de alf~rez
por miritos de l'Uerra ¡ fu~ herido grave en campaña,
siendo citado tres veces en la orden como. distinguido.
D.. Millh Villalba Cuevas, teniente de la Guardia
CiYil. TieDe la· antiBÜedad en su empleo de 6' de no-
Yiembre· de 1923;' tiempo de efectiy~ servicios. treinta
aDoa. cinco mesel y yeintiodlo días. y de abonos de
campa!a, tres años, lHl mes y once día.; se halla en
poteSi6n de cuatro cruces de plata del M~rjto Militar
coa distintivo rojo y el distintivo tefialado en el ar-
deuto "1 del Reelamento de 1& Real y Militar Dr-
• ~e &ia· Fernando. concedido por real orden de ~I
tie diciembre de 191.3 ¡ obtuvo el eJaPléo .de- laqreDto
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eA el Ej4rcito por lIláitot de perra; eD tu hoja de
hechOl tiene nueve Dotat favorables.
D. Alipio Die. Calleja, teniente de IDfanterla. Tie-
ne la antil(iledad eA .u empleo de :l8 de junio de .1924;
tiempo de efectivOl servicios, diez y seis años, ODCe
meses y Yewtiocho dias; Y de abonos de campaDa. nue-
ve afio., seis meses y veintiún días ¡ se halla en po&e-
sión de siete cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, la cruz de primera clase de la misma
Orden y distintivo, y la Medalla de Sufrimientos por
la Patria; obtuvo el empleo de brigada por méritos de
guerra, siendo herido grave en campaña.
D. Eustaquio G'mj!z Ortuño, tenienn de Infantería.
Tiene la antigüedad en su empleo de :l8 de junio de
1924; tiempo de efectivos serviciOl, diez y ocho años.
seis me.es y seis días, y de abonos de campaña, t~es
, años, cinco meses y ocho días; se halla en posesión
de tres cruces de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo y una de primera clase de la misma Or~en
y distintivo; obtuvo el empleo de brigada por m~ntos
de guerra; fué herido leve en campaña y ha sido ci-
tado tres veces como distinguido en operaciones.
D. Juli'n Velázquez Calleja, teniente de Infantería.
Tiene la antigüedad en su empleo de z8 de junio d~
19:14; tiempo de efectivos servicios, catorce años, ocho
meses y tres días, y de abonos de campaña, dos años,
tres meses y veintidós días; se halla en posesi6n de
dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo; fu~ herido grave en campaña y obtuvo el empleo
de brigada por méritos de guerra.
D. Dionisio Pelayo Mozo. Teniente de Infanterla_
Tiooe la antigüedad en su empleo de :l8 de junio de
19Z4; tiempo de efectivos .ervicios, diez y seis afias,
diez mese. y .iete dfas, y de abonot de campada. ocho
años, do. meses y veintiocho día.; se halla en pose-
si6n de seis c~cea de plata del Mérito Militar con
distintivo reajo ¡fué herido grave en campa1la y obtuvo
el empleo de brigada por mérito. de guerra.
D. Alfonw Martínez: Que.ada, teniente de la Gual-
di. Civil. Tiene la antii'Üedad en su empleo de S de
julio de 1924 ¡ tiempo de efectivos servicio., veintinue-
ve a6.os y tres me.e. y de abon~ de campalia, un afio
y diez: metes; se halla en posesión de tres cruces de
plata del M~rito Militar con distintivo rojo; en su hoja
de hecho. tiene nueve notal favorables.
D. Manuel Guerra Gondlez, teniente de Infante-
rfa. Tiene la antigiledad en su empleo de 7 de sep-
tiembre de 1924; tiempo de efectivos servicios, diez y
ocho afio., cinco metes y diez y siete día.. y de abo-
nos de campai'ia, nueve años, seis mete. y diez y .ie-
te dfas; se halla en posesión de tres cruces de plat~
del Mérito Militar con diltintivo rojo y la Medalla de
SufrimieDto. por la Patria, habiendo .obtenido el em-
pleo de brigada por méritos de guerra; f~ herido gra-
ve en campaña.
D. ]uli4n Ramot Núñez, teniente de la Guardia. Ci·
vil. Tiene la antii'Üedad en su empleo··dt 5 de novIem-
bre de 1924; tiempo de efectivos servicios, veintisil!u
año. nueve mesa· y once días;' se halla en po~etldR Ik
la c~ de sel'UDda clase de la Orden civil de Bel"~·
ficencía; en su hoja de hecho~ tien~ tr" . Dot.. favo-
rables. '
D. Lorenzo Montes MartÚler, teaiellte de Infante-
ría. Tiene la antigüedad en 5U empleo de '1 de malO
de 19Z5; tiflmpo de efectivos servicios, veinudn años,
un mes y seis dfas, y de abono de campaña, seis dos,
seis meses y veintilin dfas; .se ha.lla en poa~i~.de
siete cruces de plata del M~ntoMlntar con c1istmti9c
rojo. .
D. HigiDio de la. Vega Asenjo, teniente ae Infante-
ría. Tiene la anti"tiedad e~ su empleoae Z'l de junie
de 19%5; tiempe de efectivos tervid05. diez y odio
años, seis meses y .veintisiete días, y de aballas d~
campaña, tres años, qnco meses y. doce días~ se hall"
en posesión d~ una ctuz de· "lata del Mérito Milit L'
con distintiTo rojo y. la Medalla de Sufrimientos p<;r
la Patria; fu~ herido grave e~ campaña y citado. ~011l I
distinguido en la .rden &'tneral.
'0. Jos~ Alal'ón Esc:lso. telliente de Artillería. Tie1lt'
la 'antil'Üedad en su eD\Pleo··d. zz de~osto de Icp~;
tiempo de efectivos serviciM, diez y 'od1o ~ños y veio·
tinll.eve diu, y de abonos de campaDa, tres año" dos
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meses y veintitrés' días; se halla en potesi6n de die;
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo
y una oe primera clase oe la MIsma Orden y distinti-
vo; f~ herido leve en campaña; fitur6 dos veces en
la orden como distinguido. instruyéndosele juicio con-
tradictorio para su ascenso al empleo inmediato.
D. Poncio Coll Suñer, alférez de Artillería. Tiene
la antigüedad en su empleo de 31 de julio de 192:1;
tiempo de efectivos servicios, diez y nueve años, ocho
meses y veinticinco días, y de abonos de campaña, un
año, siete meses y tres días; se halla en posesión de
dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo; en su brillante hoja de servicios consta que re-
chazó briosamente en tres ocasiones súbitos ataques de
105 moros" lanzando personalmente granadai de mano;
fué felicitado por el General Jeíe de la linea por con-
tribuir grandemente con su ejemplo a levantar el ~ni­
mo de ~a tropa; se mostró siempre valeroso y deci-
dido en excederse en el cumplimiento de su deber i en
la orden de 'la Comandancia general de Melilla <Je 8
de septiembre de 1923 se publicó la apertura de luicio
contradi~torio para juzgar los méritos de este oficial
durante la defensa de Tifaruin, y en la orden general
del Ejército de operaciones se le cita por haberse dis-
tinguido de un modo excepcional y dar pruebas de gran
heroísmo durante el asedio a dicha posición.
D. Francisco Pacheco Silva, alférez' de Infantería.
, Tiene la antigüedad en su empleo de 13 de mayo de
1924; tiempo de efectivos servicios, diez y siete años,
siete meses y cinco días, y de abonos de campaña, ocho
años y seis días; se halla en posesión de dos cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la Me-
dalla de Sufrimientos por la Patria; fué herido grave
en campaüa.
D. Félix Arias Rodrlguez, alférez de Caballerla. Tie-
ne la antigüedad en su empleo de 2S de junio de 1924;
tiempo de efectivos servicios, trece alios. once meses y
ocho días, y de abonos de campaña, siete años, cuatro
meses y veintisiete' días; se halla en posesión de seis
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo;
el distiDtivo de la Medalla Militar y la Meda!la de Su-
frimientos por la PatAa; obtuvo los empleos de sar¡en-
to y subofici.l por méritos de ¡uerra; fuE herido grave
en campaiia y mereci6 ser citado seis veces como di..
tin¡uido. '
'D. José Soler Lacambra, alférez de Infantería. Tie-
ne la antigüedad en su empleo de 25 de septiembre de
1924; tiempo de efectiyOI servicios. diez y ocho aDos.
'siete meses y' veintisiete días, y de abonos de cam-
, paA_, diez 'meses y veintitr& días; se halla en pose-
li6nde la MedaUa Militar; se distin.uió notablemen-
té en la deftma' de la posici6n de Kudia-Tahar, ue-
diada' por JOs' mOros, y result6 herido grave en di-
ferentes 'partes' del, cuerpo pOr la explosión de una
I'f&D&da enemip, mereci~Ddo por su ejemplar compor-
tamiento y ele..lSo' esSJlritu ser felicitado por el Gene-
rál 'en Jefe clel' E~rCito de, Afrit:a, , fleadO citado m
la or4en ~l 'del Ejfreito, de operaciollescoDÍo'
distingiúdo. .
D; lcM GaiDla Martinel, alf~rez de Jnfanterfa. Tie-
ne la antí¡iiedad m llU' empleo de :n de fébrero de
Icp$; tiemfO de efecti... servicios, quince aiíoa, diez'
meSes y y~lDtillifte tU~; y de abollos ele campda. cua-
tro a:ilo$, CinC'o 'Dieses y veÍlltÍlloen dias; se halla en
posesi6n' de once' 'erute! de' plata del Mmto Militar
ton' distiDtiTO tiojo, el c1istinti.,o' de la -Medalla Mili-
tar concedida al' arrapo a que' penene<:tY; obnwo el eJD-
p'leo de' suboficial POf mlritos de guerra y fu~ citado
doce veces como distinJUÍdo.
, D. EstebaD 'LeonÍl Albert, alfkea de Infanterfa. Tie-
ne la antie1iedad en su empleo de, 27 de febrero de
'lcpS; tiempo de' efectiyOS senicios, dies y siete años
y catorce dlas, y de abonos' de campaAa, diea alOl,
tres meses y veintiséis dias; se halla en posui6n de
cuatro craces de plata del M~to militar con dilltiD-
tivo rojó y la Medalla de SufrimientOll por la Patria;
recibi6 tres ~das' grayee de arma de fuewo en cam·
paña, habiendo obtmido el empl_ de suboficial por
m~ritos de guerra; posee el franc& y el 'rabeo .
D. Publio Gómel Maeso, alflrez de Infanteria. Tie-
ne la 'ant\iiiedad en su empleo de " de febrero de
Icp5; tiempo de, ef«:tiyOS servicios. catorcea60s.· sie·
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I te meses y veintiD~eve dias, y de aboDQs de camp~ña. ~
ocho años. seÍl mues y cuatro días; se hafta' 6 po- !.
sesión de cinco cruces de plata del Mérito Militar con !...,
distintivo rojo; obtuvo 105 empleos de cabo, sargento • ,:1;
y suboficial por méritos de guerra:; fué' herido leve ; ,"" I
en campaña y felicitado en la orden general por su \ 1\:
relevante espíritu, mereciendo ser incluído en la re- \1
lación de distinguidos. ~~
D. Juan Cañas Montes, alférez de Infantería: Tie- ~
ne la antigüedad en su empleo de 3 de marzo de 1925;
tiempo de efectivos servicios, trece años y tres meses,
y de abonos de campaña, nueve años, un mes y vein-
tidós días; se halla en posesión de cinco cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y dos Me-
dallas de Sufrimientos por la Patria, pensionadas; ob-
tuvo ,el empleo de suboficial por méritos de guerra, ha-
biendo sido herido dos veces en combates librados con
el enemigo, distinguiéndose por su extraordinario va-
lor y arojo. observando UDa conducta ejemplar y ele-
vado ,espíritu en los hechos de armas en que tomó
parte. '
(De la "GacetalJ.)
r.xcmos. Seftores: S. M. el Rey
, (q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretarra
CONCENTRACION
Circular. Los días 1, :l Y 3 de diciembre próximo se
concentrar'n en las Cajas de recluta los iadividuos de
servicio ordinario del reemplazo de 1000S nacidos s el
primer lIemestre de 1904 y todos 1011 pertenedentes al
de 19%4 y anteriores que deban hacerlo COD el de i0%5,
a fin de que se efeet1!e el reparto del cODtiDwente entre
los Cuerpos y Unidades del Ef'rcito, COD arrewlo a lo.
preceptos con.ipados s el capitulo 15 del Rewlamen-
~o vigente para el reclutamieMo y reemplUo.
..Los Capitanes .enerales de ... rewiODes y di.trilOS
IIdictarl.D las 6rc!ene' oportuna para el de.tiM de los re-
ItClutaa correspoudieDtes a la jurisdicción de su JDADo.
IIdo, procurando que cada Cuerpo te nutra de rechrtu
IIprocedentes del menor Dómero de Caja. acepto Iaa
IIU1Údades que los necesileD de coadiciODes eapedala,
»que se ntttrir'1.D de ttidu las de 'lareri6n.1J (Articulo
351 del Re,lamel1to), '
El éstaet6' Jl'6m.1 determina los reclat. que ti.s
disponibles '1" ftPJnu; .er'iD'datos ,"inilttacla.' PCK
las' Cajas de reél'Ota a esté 'Mi.aterle.: El est"'o atl-
mero 2 fija el coBtiDgéete - de tKluta. qu~ "cada
Cúerpo debe recibir. El estado .m. ,i1ldica el detaUe
de lo. recll1tu qúe han'de 'destiDane '. 1011 CuerpóI
encarBado. de reponer lu 'ba1U" qoe puedaD. ocurrir
en las DepeDdend.s ., UlÚdad'" que DO'Ie' Dutrea di-
rectamente del 'ree:hltamiento, ., que ea dicho ....
le dtu. El cado mim. .. detalla el n4m.ro de re.
clutas, de que cada rewi6n tlúpoDe. por especialidada,
pan. las ateDciones de la PelÚJlRla. Baleazea 'y Caaa-
rias, y el 1t4m. , contime 1011 .m-os datoe para Afri-
ca.En el' ilÓID. 6 fiwuran los reclutas que deben uia.
Darse a los Cuerpot y UnidadetJ de'l.. diYen&8 re¡io-
DeS, ya seaD procedentes de Ca;Ueac:lay'" ea cada
ona de ella o de las restantes, asi como taabién los
que deben ser destinados a IDfaDtenade Marina; y
100né.. 7 y • indican' 101 reclutas que cada rewi6n
debe dar a los C.erpos y UIlidadea de las .,.arnicio-
Des del Norte de Africa, los cualea deberl.D repartirle
proporcionalmeote utre todas tu Cajas ele la Pen-
Úlsula, haciéndose la distribuci6n de 101 con~entea
con arrewlo a los preceptos que a continuación le in-
dican:
Artículo l.· Para hacer la distribuci6n en cada una
de tu regiones se teDdr' preaenJe el n1UDero de re-
clutas que deba destinar a otras, uf coaao' el que
__ debeD _le.·
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Los reclutas que se encuentren sirviendo en filas
como voluntarios continuarán en sus Cuerpos, sin for-
mar parte del contingente a que se refiere el estado
nl1m. 1,. excepto los que, como resultado del sorteo
dispuesto en el artículo 6.° de esta real orden, les
corresponda ser destinados a los Cuerpos de Alrica,
los cuales formarán pa;te del contingente que a ellos
se les asigna.
..Los reclu~s comprendidos en el artículo 113 del
..Reglamento serán destinados a la compañía discipli-
..naria... (Art. 357).
Los reclutas que sean presbíteros serán destinados
a Cuerpo por este Ministerio de real orden, según dis-
pone el arto 360 del Reglamento.
..Los reclutas que sobren o falten en las Cajas del
..cupo asignado a cada una se distribuirán proporcio,.
"nalmente entre todos los Cuerpos a nutrir, no debien-
/Ido quedar ningún recluta sin ser destinado a Cuerpo
"activo.» (Art. 357).
uLos reclutas profeso!> de la Orden Hospitalaria de
..San Juan. de Dios serán destinados al primer regi-
..miento de Sanidad... (Art. 358).
«Los individuos de las Congregaciones de Misione-
.. ros, a que se refiere el arto 361 del Reglamento, no
»)serán destinados a Cuerpo.)) (Art. 363).
Art. 1.° Para el destino a Cuerpo de los reclutas se
tendrán en cuenta por las tajas de recluta, además
de las condiciones de talla, profesión u oficio que de-
terminan los arts. 354 y 356 del Reglamellto, que
observarán con la' mayor escrupulosidad, los siguientes
preceptos:
Primero Los jefes de los Cuerpos y Unidade~ ;I'le 1I~·
cesiten reclutas de oficIO determinado, comunicarán di-
rectamente a las Capitanías generales de las regiones los
que les sean necesarios, para que los servicios t~cni­
cos de los mismos queden atendidos, a fin de que di-
chas autoridades ordenen a los jefes de las Cajas el
nl1mero de aquellos que deben destinarse a los refe-
ridos Cuerpos, especialmente por lo que se refiere al
Ej~rcito de Espaila en Marruecos.
Segunuo. Las mencionadas autoridades dispondrán
lo conveniente para que, a ser posible, se destinen a
los regimientos de plaza y posición, reclutas que po-
sean oficio de ajustador mecánico, maquinistas y au-
tomovilistas con 1,700 metros de talla.
Tercero. A la unidad de ametralladoras que figu-
ra en el estado núm. 7 serán destinados, a ser po-
sible, reclutas con talla de 1,650 o de las más apro-
ximadas.
Cuarto. A las Unidades de Instrucción serán des·
tinados, ptecisamente, individuos que sepan leer y es-
cribir (art. 356), Y con talla de 1,650.
Quinto. A los batallones de Cazadores de mon l 3.iia
se destinarán, precisamente, reclutas de la zona mon-
tañosa y que reunan, sobre tod", , condiciones de ro-
bustez suficiente para el servicio que les es peculiar.
Sexto. Al Centro Electrotécnico, tropas de Aviación,
Aerostación, batallón de Radiotelegrafía, batallón de
Alumbrado. Brigada Topográfica de Ingenieros,com-
pañla df' obreros de Ingenieros y Brigada Obrera y To-
pogr;ifica de Estado Mayor, se destinarán los reclutas
que hayan demostrado su aptitud, previo examen, para
servir en dichos Cuerpos, de los cuales se enviarán
a los Capitanes generales relaciones nominales.
Los jefes de las Cajas de recluta destinarán a los
Cuerpos que anteriormente se citan, cuantos individuos
se presenten a concentraci6n en primerOs de diciembre
pr6ximo (nacidos en el primer semestre de 1904), des-
tinados en la forma anteriormente dicha, aunque su
número sea superior al que se le asigna en los ~tados
que acompañan a esta real orden.
S~ptimo. A los regimientos de Ferrocarriles serán
desti~ados los reclutas en la forma que previene el
arto J5J del Reglanaento, cumplimentando los jefes de
las Cajas, por lo que a ~stos se rl;fiere, lo dispuesto
en el párrafo anterior. .
Octavo. A las Secciohes de Ordenanus de este Mi-
nisterir¡ llerán destinados por las Cajas de Recluta los
individuo.s que por este Ministerio se designen y q\le
deberá n saber leer y escribir, precisamente, si no les co-
rresponde servir en Africa.
lioveno. A las Unidades d. Ferrocarriles, Radiote-
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legrafia y Alumbrado de Africa se destinadn, por las
Cajas de recluta, precisamente de entre los. que les
baya correspondido servir en dicho territorio, los que
aubieran sido d!"stinados por este Ministerio a Cuero
pos de esta especialidad, y las faltas que hubiese H
completarán con el resto de los destinados a Africa
de condiciones reglamentari;:.s.
Décimo. A la compañía de Alumbramiento de aguas
se destinará, de los que les corresponda servir en Afri•
ca, precisamente los que sean de oficio pocero, obre-
ros de pozos artesianos y mecánicos..
Undécimo. En caso de haber fallecido, reducido el
tiempo de servicio o cambiado de situación alguno de
los individuos incluidós en las relac.ioties citadas an-
teriormente, los jefes de las Cajas lo comunicadn a
este Ministerio en cuanto las reciban, para que se
destinen otros de los incluídos en las relaciones re-
mitidas por los jefes de Cuerpo que no se pudieran
destinar por exceder del número asignado.
Art. 3.° Los reclutas que deban concentrarse li!D los
días señalados en esta real orden y que hubieren ser-
vido con anterioridad en filas como voluntarios de un
año, obteniendo al terminar éste la categoría Ge
sargento, continuarán en sus casas con licencia ilimi-
tada, incorporándose los restantes que no hubiese;l
obtenido dicha categoría a su reemplazo, cuyas vicisi-
tudes seguirán, sirviéndoks de abono el tiempl!l que,
como tales voluntarios, sirvieron.
Art. 4.° Primero.--"Los reclutas efectuarán los via-
njes necesarios para la concentraci6n en las cabece-
liras de las Cajas y los de incorporaci6n al Cuerpo a
"que sean destinados, por cuenta del Estado, haciendo
"USO de las hojas de movilización de la cartilla mili-
ntar, y desde el día que salen de sus casas ser1n so-
..corridos con 1,1 S pesetas; estos socorros serán entre-
ngados por los Ayuntamientos o por las Cajas de re-
ncluta si no lo hubieran hecho aquéllos, y en el pri-
..mer cala serán reintegrados por las Cajas a la pre-
"sentaci6n de los cargos. La reclamación de tales de.
nvengos se har! por las Cajas y la Intendencia Gene-
..ral militar librará a los r~gimientos d~ reserva, opor-
"tunamente. y en 'concepto de anticipo, la cantidad que
"estime suficiente, con cargo al crédito que para esta
IInecesidad se consigna en presupuesto.
"A partir del día que .sean destinados a Cuerpo los
))reclutas tendrán derecho al haber, pan y demás de-
nvengos reglamentarios en aquel a que pertenezcan j
..desde dicho dla ~e considerarán como tropas arran-
..chadas, entregándoseles en mano el haber completo
"Y el pan cuando no se les facilite rancho, y se for-
"malizarán los justificantes de revista correspondien-
"tes. (Art. 335).
Segundo. Durante los días 6 y 7 de diciemme pro-
cederán los jefes de las Cajas de recluta a formar y
distribuir los contingentes, teniendo muy en cuenta las
aptitudes de todos ellos.
Tercero. Las notall de baja en Caja y alta eA Cuer-
po activo se estamparán en las filiaciones. el día en"
que se les destine, haciendo constar en ·las mismas el
día en que los reclutas se presentaron a concentraci6n.
Cuarto. A los efectos de antigüedad para el destino
a Afríca, como fuerzas expedicionarias, cuando así se
determine, se tendrá presente que los tres días de con·
centraci6n deben considerarse como uno sólo.
Ar!. 5.° Los reclutas que falten a concentración
serán destinados. precisamente, sin excepción alguna,
en todas las regiones, del modo taxativamente prevelli-
do en el arto 339 del Reglamento.
Art. 6.° Para el destino de los reclutas q_ las'
Cajas deben facilitar a los Cuerpos de Afoca se pro-
cederá a un sorteo, formando cuatro grupos, consti-
tuídos en la siguiente forma:
Primero. 1. Los que por su talla, profesión .. oicio
sean aptos para servir en Artillería de m ontafia. 11.
Los que reúnan. iguales condiciones para se"ir en Ar-
tillería de costa, pesada, posicjón e IngeDieros. IJI. Les
aptos para Caballería, Artillería ligera e .Infantería de
Marina. IV. Los aptos para Infantería, Intendencia, Sa-
nidad Militar y Brigada Obrera y Topognica.
Segundo. En los grupos así formados se illC1uirb
todos los reclutas disponibles par.. destmo a .Cuerpe,
estéD o DO' presentes, y asimismo, M' ~OI U el OIlCte
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de la concentraci6n resulten cortos de talla, inútiles.
presuntos inútiles y presuntos desertores, y los volun-
tarios que lleven menos de un año en filas. los cua-
les lo ser~n en el grupo correspondiente al Arma o
Cuerpo !!n que sirven, para que si les corresponde "....
destinados a Africa, lo sean a un Cuerpo del Arma de
procedencia. si lo hay, o si no, a Infantería, dándose al
efecto, por los Capitanes generales de las regil:!nes o
distritos, las órdenes de alta y baja correspondientes,
previa petición del jefe de la Caja de recluta respec-
tiva.
Tercero. De este sorteo ser~n eliminados los indi-
viduos destinados al Centro Electrotécnico y Servicio
de Aviación, que lo sufrirán en las citadas unida:des
inmediatamente después de efectuada la concentraCión,
para conocer si les corresponde servir en la Península
o en Africa, y a cuyo efecto se les ha. aumentado los
reclutas necesarios ·para sostener las uDldades que han
de destacar a las Comandancias 2"enerales de Afnca.
Cuarto. Si por consecuencia de bajas de reclutas que
ocurran en la concentración sie las unidades que se ex-
presan en el párrafo tercero, fuese preciso substituidos
con individuos que hubiesen sido incluídos en e~ sorteo
general de la Caja, servirán en los mismos, ·bien en la
Península o en Africa, según la suerte que les hubiesf'
correspondido en el mencionado, sin incluirlos en el
que se efectúe en el Cuerpo, según se dispone en el
apartado tercero de este artículo. .
Quinto. El mlmero dt: reclutas que ~orme cada
grupo deberá ser proporcional al de los individuos que
deban ser d~stinados a Ahica, para conseguir lo :u.d
se agregarán al grupo que no tenga suficiente número
de reclutas idónf'os, los que sean necesarios de los
grupos afines.
Sexto. Hecha esta clasificación y formados los gru·
pos, para lo que se dispondrá del día 4, se prot.edf'::\
en la maflana del día 5 a sortear a los reclutas en la
forma prevenida en la real orden circular de 1.0 de
octubre último (D. O. núm. no). De este sorteo serán
excluídos los que en la fecha de la concentracíOn se
consideran como acogidos al capítulo XVII del regla-
mento, según se dispone en el artículo noveno los que
sirven en los Institutos de la Guardia Civil y Carabi-
neros y los voluntarios que el día 1 ° de diciembre pr6-
ximo lleven uno o más añós de servicio en filas, las
cllf,ses de segunda categoría, los que sirven en los Cuer-
pos de Africa, los maestros armeros y los músicos de
primera y segunda. .
Séptimo. Los reclutas que tengan concedidos los be-
¡,¡eficios de la real orden circular de 6 de septiemblG
de 1919 (D. O. núm. 205) por denuncia de prófugos,
si les corresponde por sorteo servir en Africa, serán
destifiados a un Cuerpo de la Península, anotándo~
en sus filiaciones, en todo caso, esta circunstancia, para.
.:¡ue a su debido tiempo se les apliquen dichos bene.
ficios.
Octavo. Los reclutas que se encuentren sirviendo
como voluntarios en el Centro Electrotécnico y en las
tropas de Aviaci6n y les corresponda en el sorteo que
sufran en su Cuerpo servir en Africa, continuarán per-
teneciendo a dichos Cuerpos y serán destinados nece-
sariamente a las fuerzas que los mismos tienen des-
tacadas en aquel territorio.· Los que sirvan como vo-
luntarios en los regimientos de Infantería de Marina
de la Península y les corresponda por sorteo servir
en Africa, serán destinados al batall6n expedicionario,
mientras subsista como tal, y al perder este carácter
a un Cuerpo de Infantería de la guarnici6n permanente
de Africa, a cuyo efecto los jefes de las Cajas lo C1>-
municarán por el conducto reglamentario a los Capi-
tanes generales de· los Apostaderos marítimos corres-
pondientes, y éstos, en su caso, a los Comandantes ge-
neIales de Africa.
Noveno. Los reclutas que por sorteo les corresponda
ser'¡r en Africa y hubieran perdido un hermano des-
de 191 1, ~ se encuentre en situaci6n de desapare-
cido, serán destinados a un Cuerpo de la Península,
pr6ximo a la residencia de sus padres. si acreditan
ante el jefe de la Caja este derecho mediante la pre-
sentación del correspondiente certificado. De igual be-
nelicio disfrutarán los que tengan un hermano simen-
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do en fuenaa permanentes! inc~rporándose al Cuerpo J
de Africa cuando éste sea hcenClado. {'~
Décimo. Terminado el sorteo a que se refiere el ~- ~
rrafo sexto de este artículo, s~ exp~'lDdrt al p6bl~co ;~
inexcusablemente y t.e modo lDmedlato, la llelacl6n '.,...¡
nominal de los reclutas con el número que a ca:da \"
uno le haya CQrrespondido de su grupo para su destIno ., ~
a Africa, para que sean conocidas por los reclutas y \
personas interesadas.
Art. 7.° Efectuado el sorteo para Africa en la forma
prevenida, se procederá al destino de los reclutas. a
Cuerpo en la forma siguiente: lAs que hayan obtenido
en cada grupo los números más bajos, .deberán ser des-
tinados al territorio de Ceuta, a excepción de los yolun-
tarios, los cuales eligen Comandancia, y por el. orden
correlativo de menor a mayor se harán los destinos a
los Cuerpos del territorio de Melilla, quedanao para
la Península e Islas los que tengan el núme.ro siguien-
te al último destinado a Africa, y por el mismo orden
serán éstos destinados a los Cuerpos más distantes a
la residencia de las Cajas a que pertenecen, y los que
tuvieren los números más altos, a las unidades mb
inmediatas, excluyendo de esta distribuci6n a los que,
por sus condiciones especiales y no hab,:rles corresp.on-
dido servir en Africa, han de ser destlDados precisa-
mente a los batallones de montaña, así como a los que,
por reunir característica especi~lea para servir en d~­
terminados Cuerpos, se haya des~gnado ya por este MI-
nisterio la unidad a que deban lDcorporarse.
Los destinos anteriores se harán inspirándose en el
mayor espíritu de equidad y de justicia, sin que puedan
hacerse alteraciones o modificaciones que no estén cla-
ra y perfectamente justificadas, bajo la responsabili-
dad de 108 jefes de las Cajas de recluta. .
Art. 8.° Los reclutas sometidos a instrucci6n de ex·
pediente para la concesi6n de prórrogas de primera
clase, por causas sobrevenidas por fuerza mayor, des-
pués de su ingneso en Caja, con arreglo al artículo 304,
serán destinados al Cuerpo que les corresponda, según
sus condiciones y aptitudes, al cual sed. remitido el
expediente para que se continÚle su tramitaci6n; te~mi­
naaa su instrucción se le dará el curso que previene
el artículo 30S. Si la prórroga fuera negada sufrirá el
sorteo supletorio oe'D la misma forma q1;le los de. su
Caja, y caso de no corresponderle servir en Afnca,
continuará en el Cuerpo a que pertenece.
Art. 9.° Los individuos del segundo grupo del con-
tingente, o sea los acogidos a la reducción del tie~po
de servicio (cuotas), se incorporarán en su totahdad
a filas el día I S de enero próximo, y a tal fin .se con-
siderarán como tales los que de entre los naCidos en
el primer semestre de 1904, presenten en las Cajas
de recluta los días de concentraci6n la correspondien-
te carta de pago que acredite haber hecho el abono
del primer plazo. Los que en el examen que deben
sufrir. con arreglo a lo dispuesto en el arto SI de ~as
instrucciones aprobadas por real orden de 27 de lU-
nio último (D. O. núm. 142) no resulten declarados
aptos, se incorporarán cuando se ordene lo hagan los
del reemplazo de 1925 nacidos en el segundo, semes-
tre de 1904, y si nuevamente fueran desaprobados, por
perder los beneficios de la reducci6n del tiempo de ser-
vicio, seguirán las vicisitudes de lQS últin;tamente in-
corporados, y con ellos sortearán para Afnca.
Art. 10. Los reclutas destinados a Cuerpos de la
Península emprenderán la marcha para su destino a
partir del día· 9 ·de diciembre, y para la incorporación
de los destinados a Africa se dictarán las correspon-
dientes instrucciones.
Ajt. 11. Los reclutas destinados a Canarias y Ba·
leares embarcarán en los puertos y días que desig-
nen los Capitanes generales de la segunda y cuarta
regiones.
Art. n. IILos jefes de las Cajas admitirán a todos
»Ios reclutas que perteneciendo a otras se les presen-
"ten por haber Sido llamados a concentración, partid-
npando directamente por tel~grafo a la de su proce-
"dencia el arma para la cual reunen condicione., ha-
lJCiendo que se incorporen al Cuerpo que telegrifica-
nmente les designe la Caja a que correspondan._
IILos Capitanes generales podrán disponer, para fa-.
IJdlitar las operaciones de concentraci6n, que ea las'.
1
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••poblaciones donde sean muy numerosas las presen-
ntaciones de reclutas pertenecientes a otras Cajas le
»forme una complementaria que se haga cargo de las
nincidencias que aquéllos proporcionen, constituyéndo-
nla con personal del regimiento de reserva que tenga
»su residencia en la misma población y no pertenezca
)la las Cajas.n (Art. 334.)
. Art. 13. Los Capitanoes generales ord'-t'.aran que se
remitan a las cabecl"ras de las Cajas de recluta, antes
del dia 8 de diciembre, el número de mantas que con-
sideren necesarias para proveer de ellas a los reclu-
tas que las necesiten, por la duración de los viajes,
por la naturaleza de éstos o por las regione6 que hayan
de atravesar, sin contar para esto con los destinados a
Africa, haciéndolo constar en las relaciones nominales
que se entreguen a los jefes de grupo, así como en
las que se remitan a los Cuerpos de destino, y cui-
dando los jefes de las Cajas de advertir a los reclutas
el deber que tienen de entregar la manta a su presen-
tación en el Cuerpo de destino, la responsabilidad que
contraen si la extravían o deterioran, por hacer de
ella uso indebido, y observando las prevenciones y for-
malidades que determina la real orden circular de 26
de enero de 1921 (D. O. núm. 21).
Cumplir1n, además, dichos jefes de Caja con la ma-
yor escrupulosidad las prevenciones del arto 369 del
Reclutamiento, a fin de que todos los reclutas, y muy
especialmente los jefes de grupo, se enteren de los
destinos que se les ha dado, de la población a que
han de incorporarse y el itinerario que deben seguir.
Art. 14. La Jefatura del servicio militar de f("rro-
carriles se encargar' de ordenar y poner en circulación
los trenes militares necesarios para el transporte de
los reclutas de las Cajas a las guarniciones donde sean
deltinados, para cuyo fin los Capitanes generales da-
rán a dicho Centro con toda urgencia y por telélTafo,
confirm1ndolo seguidamente por correo. nota detalla-
da y númerica de los reclutas ya agrupados que para
Cuerpos de la Península hayan de trasladarse de unal
localidades a otras. La incorporación a sus destino.
de los reclutas que no han de hacer uso de estos treo
ne. militares, con arreglo al plan que forme la Je·
fatura del servicio militar de Ferrocarriles, la efec-
tuar'n en los trenes ordinarios que fijen las respec-
tivas autoridades militares.
Art. 15. Los Capitanes generales de b!' r«'lliones
que sea necesario, ¿ispondrán que en las estaciones de
alimentación fijadas por la Jefatura del Servicio mili-
tar ~e Ferrocarriles con el material y menaje corres-
pondlente, se atienda al suministro de los ranchos de
las fuerzas que marchen a incorporarse, poniéndose de
acue~do con dir:has autoridades la expresada Je'fatura
a~ dictar la~ ..instrucciones pertinentes a su mejor fuB,-
cI6n y serVICIO, entregándoseles la ración de pan del
día.
Art. 16. ..Los ,Capitanes generales disponlir~n que
"los días en que se verifique el movimiento de fuerzas
••se .encuentren en las estaciones de empalme 105
,.ofiClales y clases que sean necesarios, para que reciban
"las partidas, cuiden del orden de ellas, les proporcio-
'IDen .Io~ auxilios que necesiten y les hagan continuar
1»511 Yla]e.
..También ~stionarán de las autoridades civiles que
np.or la Guardia Civil se presten los auxilios que nece-
"liten los jefes de las Cajas para el mantenimiento del
)torden los días de concentración, escoltas de los trenes
..a¡ilitares que se organicen, así como también que en
_todas las estacione;; de tránsito y empalme se encuen·
_tNn fuerzas de dicho Instituto que faciliten los auxi-
.líos necesarios y resuelvan las dudas y dificultades de
..toda clase que se puedan presentar.
.Los Capitanes generales tendrb facultad para dis-
Itpoaer que los reclutas que vayan en trenes militares
.Iean conducidos por los oficiales y clases que c:onside-
..rea elrtrietaDlente necesarios, según la importancia del
"mapo 1 la distancia que hayan de recorrer. (Art. 371.)
Art. 17. Los Cuerpos activos no redamarin el i!n-
.-ne de la primera puesta a los presunto. iDl1tiles ni
la eatreradD a 'stos hasta que no seau declaradOl de-
liaiti....te '6tile1.
La preadu de '"'tuario que Una 101 reclutas a
su i8eerpondcSa a los Cu~~. le pudaria ea 101
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almacen~s de 101 mismos, previa desinfecciÓD, excepto
las interiores, que podrin usar si así 10 desean, con lIb-
jeto de que al ser licenciados en su día, puedan mar-
char con las ropas que trajeron al hacer su presenta-
ci6n, y dejen en 101 almacenes su primera puesta.
Art. 18. ..Los jefes de las Cajas comunicarán direc-
ntamente, por telégrafo, a los Gobernadores militares
..de los puntos a donde se dirijan Grupos de reclutas,
.nla composici6n del .Grupo y tren en que efectúan el
..viaje, a fin l!e que el Cuerp'o a que vayan destinados
..nombre personal que los reCiba a su llegada. (Art. 370.)
Art. 19. Los Capitanes geruerales remitirán a este
Ministerio, antes del 1.0 de diciembre pr6ximo, las ins-
trucciones que dicten para el cumplimiento de esta cir-
cular y distribución de los contingentes regionales, y
resolverán por si cuantas dudas les sean consultadas,
a no ser que por su importancia consideren necesario
comunicarlas a este Ministerio, y gestionarán de los
Gobernadores civiles se inserte esta circular en los Bo-
letines Oficiales de la provincia, para que cuanto en
ella se dispone, llegue a conocimiento de los intere-
sados.
Art. 20. ..Los jefes de las Cajas darán cuenta a
..los Capitanes generales de las regiones del resultad.>
nde la concentración, y al hacerlo fOrJnutar'in <-\lan-
ntas observaciones les sugiera su celo y act "idad, acoro-
•.pañando un estado numéricc de la ~.;trihución que
use haya dado a los mozos, con arreglo al formula-
nrio IS, Y enviadn dilectamente a 105 jefes de la;
"unidades orP.';Ínicas relacione~ nominal'!'; de los indi-
nviduos destinados a cada una de ellas, Bsí COIIU> las
nfiliaciones de 105 mism·;)".
,.Los jefes de los Cuerpol darán igualmente cuenta
na dichas autoridades si los destinados reunen las con-
ndiciones propias para el servicio de la unidad, y ac">m·
.,pañadn un estado ajustado al formulario nóm. 16,
nindicando la prbcedencia de los reclutas que han re-
ncibido.
"Estados iguales senin remitidos por los jefes de lal
nCajas y Cuerpos a este Ministerio y al Estado Ma-
nyor Central del Ejército. (Art. 372.)
Art. 21. "Recibidos por los Capitanes generales los
.teltados a que se refiere el artículo anterior, formarán
Ilun resumen y lo remitinin al Ministerio de la Guerra,
I>al mismo tiempo que dan cuenta del resultado de la
nconcentración y destino a Cuerpo de los reclutas, aña-
..diendo cuantas observaciones juzguen oportunas para
I>corregir en años sucesivos las deficiencias que ad·
uviertan. (Art. 373).
Señor ...
Estado núm. 1.
Número de reclutas que t1e.ne:l disponibles las reglones
según datos suministrados por las Cajas. de recluta
~
1
1
Deb~n jnC'orpor~ne f'n il --l" e."" ~§" ~
~ 15 enero - ~ ry 11 eI J." de diciembre de 1925 ~[~il '"de 192b z
--O::l'-/"03 Z
---
Q..o ~ I ~
--l .. ",,> 2. I,n ;. •S :2~S ""' .... "" .~;:l iY~'; ":;),..1
ON" N-O: > ~-~ n ~ I-dQ~ 0:;"0 .... ;;;"c. .; ~ ~ I
=- ~ ~ o.t1I '" ~3~""~- "'-" ~~~ ¡t.-~ -~~ ~-g~ O •., t1Io~- lO .. ""
. c..~~ ó·~ ~~.; .... 1'11-'~~ ~\l¡1~~.. ~[ ..~ ..... -~~:: ~ ~ ~~ N=;C~n.'"~;S~ 3:; n- : "'0 I_.c>
.. O=t . ....
---"
l." 993 9.859 10.852 3.088 7.9~~ 21.890
2." 570 9.1101 lO ~I 2.115 ¿:~:' 20.3533." J95 7.452 7.847 2.424 16.~
4.a 413 6.143 5.S56 3.506 4.7~~ 13.8135.a 340 5.011 5.361 1.431 4.4~2 11.2316,a 450 . S.OSI 5.501 2.d 4'~j 13.0517.a 460 4.534 5.003 1.415 4.41 10.835
... 781 6.518 7.299 l.m 6. U.•
Balearft • 91 688 T79 349 99i 2.0C13ea.arias . lIS 1.128 1.221 393 2.'"
---
--
TOTAL. ••• 55.195 59.790 19.271 48.m . 127.937
.. __ ~__. ::.20_
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Estado núm. 2.
Número de ree\ata. que .e ufgaaa a cada nglóa.
18
TOTAL
223
223
22]
22\
223
223
223
22,
22)
19°
56
89
156
89
156
93
93
9]
113
113
27
27
23
16]
163
126
126
102
105
21
164
4
163
80 4·542
113
SEGUNDA REGlaN
Sanidad Mil.. 2.° r('gimiento •• , .••..•.•
Intendencia. 2.° regimiento••••••••••.
Reg. Reioa, 2 .
Id. Soria, 9 ••••.•••.•••••
Id. Córdoba, 10••••••••••
Id. Extremadura, 15 ••••
d. Borbón, 17 ..
Id. '.ranada, 34 ..
Inc.nterla•••/d. Pavla, 48 , .
Id. Ala".. S6 .. , .•.•••••.
d. <:tob, 67 •••••••••.••
Bóo. mot.- Alba Tormes, 2
Para unidlldes que no se
Dutreo directamentedeJ
reclutamleolo .••••• "
1 .
Reg. Lanc. Villaviciosa,6.
Id. id. Sagunto, 8 .
Id. Cu. Lusitania, 12.••••
Id. Id Alfonso XlI. 21 ••••
Oep.- Recria y Doma de lat.· lona ...••.•• It •••••
Id. Id. de la 2.- Id.... .
ro_ Id. Id. de la •.• Id .
-....be.lleria ••• Id. de ~ballo. lementales
de 111 2.- Id •••.•••••••
Id. de la 4.~ Id •••••••••• ,
V( iuada Militar de lu.-Id.
Id. Id. de la 4." Id........
Para unidades que no le
outreo directamente del
reclutamiento ••..•••••
l
3.er reg Artlllerlallgera ••
4.° Idem Id .. , •••••••••••
3.er Idem pesada .•••••••
4.o ldem Id .
ArtiUerla .••• 5.° id. plan y pOlición.•• ,
1.er Id. de costa •.••••••••
ara unidadel que no se
nutren directamente de'l
reclutamieoto • •• • •••
I
1
3 er reg. de Zapadores •.•
• Para unidadea que no le
IngenIeros. . nutren directamente del
reclutamiento ••••.••••
TERCERA REGION
. \Reg. Princesa, 4 ••••••••.
Id. Mallorca, 13 •••••.•• ,
Id GuarlRlaja.a, 20 •••••••
Id. Sevilla, 33. .. .......
Id. España, 46 ••••••••••.
IoCanterla ••• (d. O~umba, 49 ••••.••.
.Id. V1zcay", 5 ••. ,•••.
lId. Caru¡¡ena. 7° •••••••.. !ti. La Corona. 7 l .Para uni.111d('5 que no s('nutren directamente dr Ireclutamiellto • • •. • •••I
Reg. Caz. Victoria Euge
niA, 22 •.• • _: •.•••.
IHp ° Caballos semeatal
Cabellerta .• 3." ar·n•. , ••••...••• " •
Para lInidad.. t1 que DO S('
Dut, f'n directameote del
redutamiento •.•••••••
TOTALJI
U]
22]
22]
22]
22]
22]
2;1]
223
210
190
190
87
92
52
S'
56
156
1$6
18Q
18Q
102
115
126
93
11]
Ilj
16
65
24
16]
163
16]
163
126
126
160
100
21
164
343
336
3n
109
46'
6'5
4
16.
6t>
17 2
261 8.358
CabaUerla •••
ArtiIlerla .• , .
Reg. Lanc. de la Reina, 2.
Id. del Prlncipe, 3.•••••••
Id. Hál. de la Princeu,l9
Id. id. de Pavla, 20 •••••••
Id. Caz. Villarrobledo, 23.
Id. Id. M.- Criatina, 27....
Id. id. Calatrava. 30 ••••.•
Grupoescuadronellde ms-
trucclón ••..•..•.•..••
Oep.o Centr.1 Remonta.
Idem de recria y doma de
la 7.-lona .
ld~m de Caballos Semen-
talea ..-Id •••..•....•
~dem de id. de lA ,.- id ..•
.,ecclones de OrdenaDz·ll
delMinlaterio de la Gue-
rr••..............•••.
Esc<1lta Real •••.• '" ...
Para unidadea que DO se
n'utren directlmente del
reclutamiento •••••.•••
. .
1..° ligero... . • .• . •••..•
2.0 idem .•.•..•••.•.••••
10.0 idem ..•..••......• ;
12.° ídem ...•.•..•..•••••
I.ope'sado .
2.° ídem •••••••....•..••
Reg. a caballo••••.....••
Grupo de Instrucción ...•
Para unidades qUf' no ~
nutren directamente del
reclutamiento ..... , •••
2.- rq. Zap. Minadores •••
I.er ftIem de Ferrocarriles
2.° Idem Id•..•....•....
•• tI" idem de Telégrafos.•.
lngenieros..• BataJ"~D de rad,iot.elegrafla
SerVIcIo de Av13clón ..•.•
~entro Electroc1écDico •.
Para unidadrs q.·e no a.
1
outff'O direct~mente del
reclutamieD to ....•.••.
I er ..Intendencia .. l. regJl:I1l~nto•••••••.•.
Establcamlento central.
PRIMERA REGION
Reg. Rey, l ••••••••••••••
Id. Saboya, ó. . • • • • •• • ••
Id. Castilla, 16 ••.••.•••••
Id. Asturüs, 31 •• •••••••.•
Id. l.eón, 38••••.•••.••.•
Id. Covadonga, 40• ••.•••
Id. GrAvelinaa, 41 .' •••••
Id. Vad Ru, So.••••••••.
IDfanterla ... ' Bóa. de' Instrucci6n •••••
\80n. Montaña Lanurote, 9
Id id. FUf'rteventura, 10••
Academia ..••••••••••..
Sección de Ordenanl.,.
del Ministerio~elaOue-
Ana..
•
rra •••.•••.•...••••.•
Para unidades que no se
nutren directamente del
reclutamiento •••.•••••
Sanidad Mil,. I.er regimiento ••••.•••••
EstadoMaJor Brigada Obrera y T opo-
gratica de ~. M.......
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,',
11 ele ao9ie.bre te t925
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5.° reg. de Art.- ligera..•••
6.° idem id•••.•••••.••••'
6.° fdem pesada ••••••.••
ArtiUerfa • •• 3.0 idem id de COlta •• , •.
Para unidades q11e no le
nutren directslllente del
reclutamiento •.••.••.•
¡
s.• Rrg. Zapadore•.••.••
• Para unidade. que no le
Ingemeros.. . nutren directamente del
reclutamiento .••••••.•
I er i' t3 reg mlen o •••••.••••
. Para unidades que DO se
Intendencia.. nutren directamente del
reclutamiento. ' •....••
SuUdad Mil. 3.er regimiento •••••.••••
20
..
10..
3
so
TOTAL AnI11
f
et. Valladolid, 74.·~····
Bata/ló. de Montada u
Palma, S ••••••••••••••
Infanterfa . • • ara uDldadel que no se
nutren directamente del
reclutamiento •••• ' ..• ,
. ¡Regimiento Lanc. Rey, l' •
• Id. en. Castillejos, 18 .•.•
Uep· Sementales 5.· Zona
Caba11erla. •• Para unidadu que DO ae
nutreo directamente del
reclutamiento •••••••••
1
9.° reg. Art.a ligera ••••.•
10.° idem pelloa •••.••.•
Artilleria .••• Para unidades que no se
nutren oirectamente del
reclutamiento ••••••• ' •
190
1..
.AL
..
4
So
18
111
113
'58
'JO
2]1
54
31
Regimiento de Pontoneros
<.taIlÓn e e alUmbrlldo •.•
Regimiento de Aero~taci6n
Compailla de Obreros •••
Acadea.ia ..
Para unidades que ne ae
n.tren dirce:tameate del
reclutamiento ••••• ¡ •••
Rel. Sicllill, 7••••••••••••
Id Am~rica, 14 •••••••••
Id. ValenCia, 23 •••••••••
Id, B~lI~, 24 ••••••••••••
Id. Cuenca, 27. ' •.•• , ••••
Id. ClDatltuc:iÓD, 29••••••
Id. lealtad, 30 .
Id. Cantabri., 39 •.•••.••
Id. Gareliano, 43 •••.••••
Id San M~rciaJ. 44 •••.••
d. Annalucla, 52••...•.•
;d.Ouipt\&c:oa,§3 •••.••.•
Batallón Montaila Ibiza, 7.
Para unidades que no se
nutren direclamente de/
reclutamiento •••••••••
SEXTA REGION
Infanterfa •••
Reg, Lane. Barbón, ......
Id. id. España, 7· .•..••••
Id. Caz. Almansa, 13 •••••
Id. id. Ta/avera, 15
e ball l Id. id. Alfonso xm, 24.·.
a er a ••• Dep.o de ~ementalesde la
6.· zona .••••••.••••.•
Para unidades que no ISO!
nutren directamentcdd
reclutamiento •••••••..
/11.· rC1[. Art."ligera.•••.
13.· fdem Id .
12.· id. m pesada •••••••.
2.· idrm montaña••.••.••
Artillerla •.• 3.0 idem plaza ., posición.
• .• idem ..... .•..•...•..
P.... uDicladea que ao _.
nutren directamente del
recialamieto •••••••••
Ingeaieros.••
Inteadellda.. S.· regimiento •••••• '.' •.•
Sanidad, •••. ~•• reaimlento•••••••••••
.r'· re¡. de Zapadora.••••lJa&eaiao ara uniCladell que no le
•• • a.tren dir~c:tameDtedel
redlltamieato •••••••••
•
19
..
ISo
163
163
126
275
111
195
35
223
223
223
223
223
CUARTA REGlON
Re,. Almansa, 18 ••••••••
Id Navarra, 25 .••.••••••
Id. Albuera, 26 ••.•••••••
Id. Luchana, 2S••••••.•••
Id. San Quintin, "7.•• "••
Id. Aala, SS, ••.••••••••••
Id. Vergara. 57 .
Id. Aldntara, 58 .
Id. Ja~n, 72 .
Id. Badajoz, 73•••.••••.••
Bón. Montaib ,Barcelona, 1
d. id. Eatella, .
Id. id. Alfonlo XII, 5 .•••
Id. id. Reus, 6 •••••••••••
Para unidades que no le
oútreo oirectamente del
reclutamiento .••••••••
7.° reg. Art.- ligera ••••••
S.o Idem ld ••••••.••••.••
7.° idem id. pesada .••.•.
I.er iclem id. montada ••••
2.· idem Plaza y posición.
Dep.o Sementales de Hop-
pitalet••••••.•••••••••
Para unidadea que no se
nutren directamente del
reclutamiento ••••••••.
I °4. reg. de Zapadores•••••
Hrigada Topográfica •••••
Para unidades que no se
nutren directamente del
reclutamiento •••••••••
•
In/anterla •••
<Aba1lerfa ...
Artillerfa....
l-temeros.••
Intendencia ..... regimiento •••••••••••
Saaidad 11 .' 4.· regimiento .•••.••••••
QUlNTA REGION
IRer. Infante, 5 ." Icl.GaJida, 19- •••••••••••IDfaDterla•• '. Id. ARgón, 21 ••••••••••. Id. Gerona) 22•••••••••.•Id. Tetuin, "S •••••••••••
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o. O. Nt& 2SI .
UDldll4lM I TOTAL TOTAL
•Sanidad.
8
13
1..
so
8
8
15
9
12
8
32
34
6
1\0
34
35
1.038
&.Cl!8
452
45 2
·452
4S 2
45.'
45 2
45'
452
4S'
45'
4$'
452
6.° Reg. de Zapadores ••..
Para unidades que 110 s'
nutren directam' nte del
reclutamieato. • • • •• •.
I ..
S, ..
4 o.
I •••
. S···Sabllonetl de Caza.:. 6 .••
dores de Aldea.. '7 •••
8 ...
9 .. •
JO ••
l •••
aa ••
Ingenieros...
Reg. Ceuta. I •••••••••••
Idem Serrallo •••••••••••
Total general .•.••
ZONA OCCIDENTAL
S ldad ISección de ~hllorca ••••.
an ••• '/ldem de Menorca .•••.••.
1 CANARIAS
lReg. Tenerife, 64 •••••.••Id. La. Palm... 66 •.••••Infanterla ••• Para llnidadel que no,.~nutren. directamtnte delreélutlmlento. • •••••
I
lReg. mix. dr) Costa •••.•Artill rl Tenérife. I Mo",aila ..e a.... Idem de Oran1Losta ••..Canaria .. •1Montaila ..
Grupo de Te-j Zapadores.
logeniero. .• nerife .. •• l Tel~graf(¡s.
!demde Graoj Zapldores.
Canaria ... / Tel~grafos,
Intendencia .fSecci~n mi~ta de Te~erife
fldem Id. Oran Canana •••
Sanidad Mil. Secd6n Ten~rile.•••••••
Idem Gran Canana•••••••
Infanterfa•••
Intendencia. 8.0 regimiento •••••••••••
Sanidad. •• 8.° regimiento. • •• • •..••
BALEARES
. . lReg. Palma, 61 •••••••••
Id. Inca, 62 ••••••••••••••
Inli t I Id. Mahón, 63 ..
an er a ••• Para unidadel qlle DO se
. nutren directamente de;
. reclutamiento ••••••••.
I
lRe2.mix. Ma- Costa ••••.1l Litler ....Artillerfa.... orca ..... Montaña.Idem Id. Me- Costa .•••.norca. • • •• Ligera ••..
Grupo de Ma.j lIlpadores
• llorca •••.•1TeJégnfo•.
Ingenieros•••
Grupode Me.j Zapadores.
norca •.••• / Tel~lrafo••
I t d • Sección mixta de Mallorca
n en cnca. Idem de Menorca ••.••••.
1.216
S.105
'71
31
21
21
4
.,
200
200
200
UO
193
13
r63
163
126
130
"3
.8
89
113
6.° regimiento .•••••.•••.
. ¡para uniwdes que no sefntendencla. nutro n direcLameote del
red utalL ieato ••••••••.
t>.o regimiento •••••••••••
SEPTIMA REGION
Reg. Isabel n, 32 .
Id. Toledo, 35 .
Id. Segovia, 75 .
Id. La Victoria. 16 ...•.•
(nfanterla .•. Batallón MontañaGomera-
Hierro, 11. ..
I·lem id. Ant~quera, 12 •••
"ara unid.du que no se
nu I ren direclamente dd
reclutamiento •••.••••.
¡'Re~. Lanc. Farnesio, S•••Id. Cn. Albuera, 16 .•.•••e b II l AcademIa.. ••.••••••••, a a er a ••• Para unidadel que no senutren directamente del
reclutamiento •••••••..
I
14.0 reg. de Artillerfa ligera
16. 0 idem •••.••••••••
14.0 idem pesada..•.••.••
I.er idem plua y posidón.
.Artillerla ••. AcAdemia...... • .•••••.
Pera lInidad, s que no se
nutren directullente del
reclutamiento •••••••••
~Para unldadn que no le
Ingenieros...l nutren directamente delf reclutamiento •••••••••
1
,.0 regimiento •••.••.••••
. Intendencia..
Acsdemia•••••••••.••••.
..., /,J':~T~~~.~~~I~~· •.
Relt· Príncipe, 3 ••••••.••
:d. Zamora, 8 .
Id. ZaragoJa, 12•••••••••
Id. Burgos, 36 •••.•••••.
Id. Murcia, 31 .•• • •••••
Id. Isabel la Cat6lica, S4 •.
lnfanterfa ••. Id. Ferrol, 6~... ..•. • •...
lid. Ordenes Militares, 77 .d. Tarragona, 78 .fJó!'. Montada M~rid., 3.•.Para unldadel que no senutrcn dir~ct&mentedelreclutamiento ••••••••
I¡Reg. Cu. Galicia, 25 •••••[)ep.o Semenlales 8.· zona.Caballerla ••• Para unidades qae no senutren directamente del
reclutamieato •••••••••
lIS•• r~. ArtiUerla licerL .3.- ídem id. de montaih••Mtlllerla 2.· idem id de ec..ta .•.••• •• Para lUlidadcs que no senutren directame.te delrcolatalDleato •••• "••••
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401
TOTAL
20
5°
92
'7«;0
ZONA ORlUHAL
Reg. de Melma...... ...
Id. de Africa •••••.••.•.•
1
13...
14· ••
Bóll. de Cazadores I §. •
de Africa nám. • '6..•
1'7...
IS••
Compa¡'lfa Ametralladoras
Posición •••••..•.••
Sección de Carros de Com-
bate .•.•.•••• ; .• '.••.•
A....u
Artillerla ••.
Infaoterla •.•
Intendencia. Comandanela .••••••..••
Sanidad •••• Comandancia. •••.•••..
Caballeria •• Reg. Cuadores Alcántara.Depósito de Ganado... •
Re~imiento Mixto••...•
Comandancia ....•..•...
Maeatranll& •• . • •. • .•...
Sección afecta al D~ósilO
de Ganado ••••.•••••.•
l' Compailfa de Obreros•.•.
. ngenleros •. Batallón •••••••.••.•••••
TorAl.
4
4
16
495
7 15
55
r
a
..
.
~~~I'="I~;';~~~~:
Y" IRt'C. Cazadores Vitoria •
, Dep o Ganado Cellta .••••
Caballerla .•• Rec Cuadores Tudir •.
Yeguada y Depósito Gan~-
do Larache ••..•....•
IReg. mixto de Ceuta '"
Comandancia de Ceuta ••.
Sección afee\a Dep." Ga-
A 1"1 1 Dado Ceuta .
r 1, er a ." Rej(. mixto de Larache .
Comandancia de Larache.
Sección afecta Dep.o Ga-
nado Larache ••.•...••
I
¡COIr p.- obreros de Ceuta.
Ingenieros .• ¡BahJlÓn de Tetu41l •.•.••
.IdelJl de Larache ••••••.•
o. O. A6-. 251
Intendencia .tC"'mandancia de Ceuta... 539
¡Idem de Lanche.. • .. • .. )12
Sanidad •••• Idem de Ceuta.......... 294
ldem de Lanche ••. • • • • • 201
Cí mp.- de Mar de Ceuta. 73
Idear 'd. de Lanche. • • • • 51
Estado núm. 3.
Número de reclutas que necesitan las reglones para cubrir bajas en las Unidades que no se
nutren directamente de las Cajas.
Ó
-i
>ro
o
l"II
Z
l"Il
;;:J
>;
INPANTERIA
REOIONE5
I CABALLI!RIA ARTILLERIA" ~ ...~, ;;-~ ~~
11=:::;==::::¡==r===¡==¡===¡==¡' ::'==¡¡==~::;==¡==¡====9II==:::¡===II~ ~ !lo g~ r'll "'O r'll (') ¡;¡l -i ;;:J r'll ~ r.!ir ..¡ ;;:J n "'O ..¡ .":1:
'[ ~[~~ ! ~ ~ ~,1: ªi ! !~: ~ ~ 1:!l i $ : .~~ ~ .. g-!!. Q. ~ (") a. o. ~ ~ (") . :s :s ~¡¡;". ~ ~O' .fJ).~ ~ .... ~ -rJ) n .~ ,. ~ Q_ ~ ~ ~
- : s: • ~ C) ¡. g f; ;l>-'; ]1 ¡:; ~ : .•
.8: :~.: ! ~. ()¡¡;_~. Q. ;l.. ~ ~ ~ ;;: ~ -!!! : ~ ~. : ~ .= ~_a : ~ : s: = n ~ ~ : ~ ~ ... 1-'9: . e: .. ;- ~ 9 g: g ~ ~ ~~,~. : ¡ : ~
-------------il :.."....:...:.:...:~.:..;..:....:~::...:......:.....~.~..:.O~....:...-If...:..__:_.;....;.:¡;.'-'--';-..:-..:a_:_''O-''--'-III..:..!''.....:..:·'-.:...~-'-1 ":':'-.:..."":"'-11':":...:~~;...:7...:-...:..-
1.-. . .....•.•.............. ' 39 1 3 3 3 3 52 41 4 9 4! 3 24, 4 33114 2' 4 » 101
2.- . .. .. . .. . . .. .. 43 1 3 3 3 3 5r:-i 4 4 1) 3 3 2j 4 !4 21 4 _ 104
3.- 39 1 2 2 2 2 -8' 4/ 3 7 2, 2 18j 4 2, 14 20
1
, n .. 3 93
t= :::.:::::::::::::::::::: ~ : ~ i ~ l ~:I ~ ~ ~ il: :~ ~ ¡¡:: " ~ : i:lE~~::::::::::::::::::::: ~ ¡ ~ ! ! ~ ¡~~ ! .~ q ~ ¡l~, ~I !!:! f~ ¡ ~ ~
Canarias..... .. .. 6 J • a J • 6 • • • a. " 01' J a » •
TOTAL m816~ -l~ 16 -3- 3212.- '54 20 1514 3214 i'i2 158 32 (; 691
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Bstado núm. 4. !a
Hfullero de Jos ro~bltu d. que disponen las diferentes reglones, por especialidades, para las atenciones de la Pentnsula, Baleares y Canarlas
@
tn
-(1)
::::!.
o
a.
(1)
e
(1)
~
:J
tn
Q)
lNJ'ANTl· CABALLfRIA ARTlLlERlA lNOENI~OS INTEN. ~ ~ ~.I"•••• IItru lInc bWHII elIUA DENCIA e.;;¡ t _la .. l. tila .. Illtrlal6l ...¡
1t===:==¡::::==1I ==:;==r=~=;=91===:=====:==;==II==r=::¡==¡:=:¡==:::::¡==¡==¡==;==¡==r=::¡==lI==r=1I e- l;. >
e' ~~:IO ~!i' ~lr t:: ~ () c~ 1:1 ;;Il~~('l~>!f&lCD>:IO >;;;;'~>;';iO>'"~. ~c.O!,: '& ~a~ g ~ -alt'i ;;.!!.,,~aa~"ag-R.@. R. !f~!i"ª~~~iª
.;0 a .... ;o;: .¡;~ .. 0.'!lg:lO~3&!l~"oo." a ;;:n-5:¡¡ao.-=if
Rr:OIONfS r ;- ~ ~. e- 8' _. 5 ¡: ~ ¡f ª- ~ ~ ~ ~ !; rtl n g- lO ¡; lO §l. ;;. - :" ;: S. :t ;. ~ ~ g. !. ii
1> lO o" 0." ¡: le" ~ ~¡o=iO: -¡"e" a" ~ .... ia.~!,·
• o lit '" o ~ S . ;;' ,.. ~::I .g o. e ~ • •
a. ~ a. -,.. ¡·o o"S fl:I
; ¡¡ ~ : a : i 'a.~~ 3:
lO o. § o e. ::1 :=ftD.a o ~,.. ii - n ... O,e .. ;:: ~-2
. II--':-:"--l-.,...;..::-..:....;..~~¡..-;.~-'-~--'--'--'-....;..-...;.....;.--'--'--..:..--=---:..-~I~-~-Il ...-I..:-II·...:....,;....;.~.:......;~-;.;..¡¡...;.,;....;....:....-'--II·,;....;.-
1. 3.150 11 le 566 10 252 8 3 504151 484 10 15 200 76 29 41 134 297 50 150 5 11 28 5 213 5115 1íC 52 24 21 4. 31 17 11 6885
2.· 3 215 11 9 578 10 2 6 8 2 513 160 499 10 14 24 78 ~ 13103 53 45100 5 6 13 5 216 5117 5 56 2321 4 o 34 1\1 1 6.455
3.· 2.391 11 16 4;0 8 191 7 3 383120 368 6 14 152 58 22 11 96 50 14 99 3 2 11 3 162 3 tl8 18 48 18 20 4 3 30 16 15 4.894
4.· 1 650 1) 9 2'JY. 5 133 7 1 26, 83 2')"1 6 14 lOó 4) 14 7 98 70 15 30 7 4 7 ::: '113 3 61 21 34 14 19 4. 22 12 1 3.454
5.·...... 1 599 11 9 ~90 4 129 7 1 25, 81 247 6 14 103 40 14 7 64 48 75 20 3 lY 47 3 109 3 59 8 35 14 19 4 o 21 11 10 3 3.1
6· 1.668 111232 b 13482298525810 14108 4115863 311223 5 4 85114562 913611127 43 2213 1~3425
7.· 1562 11 8 283 4 1..6 7 1 251 78 241 6 J4 100 3~ 14 7 61 2 10 20 3 4 7 3 107 j 5!l 25 21 13 12 4 ~ 1Y 10 ~ 3.174
8.· :2 2'2 la 1.; 4U3 7 1131 8 J 360107 345 ti 14 144 54 21 9 éO 29 10 ¿u 4 4. 9 4 152 4 1>3 4 48 21 19 4. 31 17 f5 44.77
Baleares I 3.2 • I • • o • » 38 18 45 • • 15 5 o • o o o o • o o • 15 o 8 11 o • » •• 8 • » 495
Cananas. 57. • • »1 .» o 66 6;, • » 23 20 o • o o » • o o o 10. 8 o • • I o o 6 • • , 115
TOTAL.... 18.403 87 92 ¡3.1:>1 54 1.412 60 16 ~840 955 2.812 62 113 ):155 451 158 1(,9 6í9 605 231 4t>2 35 54 130 31 1.211 31
1
659 26111350 145 15l:l 32 6 ~1O 115 100¡p7. 425
-
-~
C:I
t
!
~
~
1
1
1
lo
9;
·bf
-
Estado nóm. 5
Reclutas que se destinan a las Comandancias generales de Africa.
COMANDANCIAS oeNeRAlES
--------- 1---:-
l.. 1.367 139 14 48 178 146. 6 111 104 15 6 6 • 14 16 155180 11 2.<&36
2." 1.309 133 13 46 no 139 • 6 lOS 99 14 6 6 • 14 15 148 86 21 2.330
~:: =I~~ I~ ~ I~ I~: ~;:;~ 1~ ~ ~ : I~ 1~ 1~ ~ ~~ ::m
e.u" 5 • 665 68 9 24 88 71 • 4 55 50 9 4 4 • 8 o 761 45 12 1.~1
, ~"""""""""""""'" 6.· 6trT 70 9 25 91 73 • 4 56 62 9 4 4 • 1 9 78 45 11 1.23S
7.· 630 63 8 'l2 83 66 • 2 51 47 8 2 2 • 7 8 71 41 11 1.122
8." 919 94 10 33 120 97 • 4 75 69 10 5 4 • 10 11 103 /lO 15 1.639
••11Ud 99 9 J 6 11 10. 1 7 7 1 JI. 1 1 111 6 1 174
suma ~~'~¡I-r.:17~~ 27~1 ::1 ~ ~ '3~ ~ ¿~ -i, ~ ~ -; ~ ~I ~~I 4~ ~I~:
l." 1I 860 69 ~ 29 169 103 3 .. 57 52 • • • 11 14 17 74 56 9 1.531
2." ll23 67 6 2ll 152 98 3 3 56 49 7 • • 10 13 15 70 55 8 1.463
3." 619 ~! 21 117 74 2 3 42 37 S • • 8 12 12 53 41 6 1.107.
4." 442 35 3 14 12 52 2 2 2ll 21 4 • • 5 8 9 38 28.. 713
M . S." 422 34 5 13 79 49 2 3 27 26 5 • • o 8 9 37 27 5 757,¡¡: a. 6.. 437 35 4 14 1IO 51 1 1 29 21 3 • • • 1 1) 37 29 5 776
7." 39() 32 2 13 ?3 46 1 2 27 25 4 • • 6 7 8 33 27 S 7071
l.' 578 47 S 20 105 69 1 2 38 36 S • • • 10 11 49 38 7 l.eDO
.'IIInI¡ 66 4 1 2 11 7. • 4 3 1 • • 1 t 1 4 4 1 111
Clllrla' 99 1 1 3 19 11 • • 6 5 1 • 2 2 1 11 6 1 173
Suma 7."74i 3iT 3i ID Sfli 5iO f5 20314 i87 43 -. -; 63 83 9i -.ai 3ii 5í --.:43i """ii:m-
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ledutu que cIebaI ., dcsrliiacJoa • caeJa rqIóD.
Estado núm. 6. §
:1I1~
,1 402
• 150
, 100
, 99
• 50
• 20, 3
• 20
• 20
· .
m
53
50
70
..
31
27
29
134
103
96
9lI
01
03
1>1
00
1091 0191 605
'1' .7• 13
• 11
1
7
I
7
9
l.·............ 1.100 11 1 I 400 • 200. 400, 200 • • 104 76
1."oo.......... . 11 250. (5. 212. n • • • 29
l' 11 1 319 • 01, l!lO... • • 11
4.' ..••.••• '" • 11 »..» • Jo • • • » 16
5.' • 1 •• 0 "" lo. »11 ••• l. J..... 40
6.- •• o........ • 11 1 •• •• .,.... 41
7 & ••••••••• "' • 11 •• 100. &O..... 39
l.' .•. :...... . • lO 1 •• •• ...,.. S41 .
Hllearte..... ••••••••••••••••
TOTAL.... 4.164 -81 ~ 969 -: .4; -: 16
1
~!i -. ID --; 164 3i3 -.
'lll~ 170 • ~, 2. 21 • , 31 '17 I~ ••41"'
• 37 ~ • • • , • • 34 19 16 l.lMO
• 20 18 • • • • • I :lO 10 15 1:.27
• • 21 - _ • • • • n 13 lO 711,
· .W 8 - • • • - - ~I 11 lO 250 -
.. • .. 9 " .. 11 " " , :n ]3 10 .2U"
• • • '25 • • • • • • 19 10 9 - I:to
• • • 4 • • • • • • 31 17 U 26!l'
• " • ] • " " .. " .. .. • Jo I •
'11-230 -. 172 -261 --; -;:; -2411 -.1--: -;;¡; mlOO -'-.- i
I I l!l'J.:.......... .. l.O» , • J62 10 .52.. 104" '214 • , 36 " .. " " • • • .. Jo .. .. 33 " • • • " " .. .. • - " • 1. ii
, 1.197 •• 3:.810 :111 , • ·112 • 17~ , • 12' • • • • • • , • • • • río .1 12 - • 5& 13 21 • • • • , 2.~7 Qo
3.. .•••.•.•••• 8 100. a:.. • • • .. • .. .. .. .. .. .. " , .. • ~ • .. 8 ¡ .. " .. .. .. .. .. .. • SI"
•.••.•.•.•••.•• • 5 .. • • .. • • .. " .. .. .. .. • .. .. .. • • .. • .. - " .. " " .. • .. •• i
5. ••••••••••• "..... 4 .. • • • , .. • • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. " .. • .. .. .. .. .. .. ..~.~ ••••••••••• .... • 6 134 • ,'.. " • • • • • .. • ..' .. • .. .. .. " " • .. • .. .. .. .. " .. J il " .. • I
..
7.a". •• •• •••• •• ' '''''''''''''.' .. • • , • , .. • .. .. , .. .. .. " .. .. .. .. " .. " .. .. .. '1 .. •• 1
• 0'0 ••••• l.. ,1.... . 7 '" .. '. • .. • • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • • .. .. .. .. .. • • .. • •
Tom 2.197 '-;1-;~ ;;1-;,-; -;,"-: ~ñ6 --; m--; --: 164 -. -. -. -. -, -, -. -. -. --; - •'í¡;-J.. -, ---; -; 23 -Ü ---4 '-:11--: -~ --; --•.~
l.'
a.a
Q)
- I-..:~ - . ... _. . ~ ~ e: Para el ..melito 1UNIDADES I ~
· I INTEN. '.!. ~ ~ de 1IIlldada de Sil rql6n DE INS-t INFANTE· CASALU!RIA ' .t1triiCr:R:IA J N O I! N J E: R. O S DENelA ~. ¡; o. ;; que no eenatrea dlrec· TRUC10N ~
RIA '" g-.. :l t~medtdel reemplazoti lO .. • .
· o 3:0 o.
(/): Re¡lOtla.de!al", i 11 ", < j >!lO c: J: Cl f > 1:' -i l I!.t "1l ~ > ~ ~ &> ~ ~ ~ ~ ~ ~ [ 3: [ ~. ~ i ~ ~ ~ I~
!l !l.2 t K I! .. i 11." ~ lf lf a ~ - - a " .... ~ :'''!: ~ ! a ; a a !. l:que retlbu ':3.. .. '3.1 "i! i q ~ ¡: ,. ~ _. lf i ~ 1 ... ~ ~ [ ~ ~:.... D' ;;:r ;¡ ~ i Ir !l
:s ~.& ... ,., 00- .. ,,9,.:r __ -:z. .. ~:1.1'
los rec1utu cada I J::~ ; t i r:J : ~ 1 E J J t I i !. [! i ~ r} ~ ~ ~ ~ !' ~; ~; ~ F r i 2. l' ..
• I ¡. :t._.o. •• C:l ..•• _ .. ~f ~c. ...... "0
una • I~ iII • lO' .. • • o. ... • • • • 11 .. - .: .. a . . . . ::: :: .. : f : :.: :::: ~ . a " lO 5f : ; ; ; .o;!l:: :: : :: :::: t : ;;. ; : ... 5f .. : : : ; :~
I • • .. ... .. ... '§f ....... """":11" Q. ..... -n: I I : : E : : I :1 : : ~ 1: : : : ,. : i ¡ ~ ? ¡ ~ : ; : : ~;I j '1; 1: 1: I : 1: 11: l' l'
.... "--- : I: ,E : .: 1: .:, : ¡: i g: ?: : :.:.:.: :.; :.: :.:.: :.: :.- .. . . .' .' . . . 1___
.450
Ill'lI
2•.m
127
3.322--'1--;
• ~ - -~~- - ----- - - ~~ I I i1••••••••••• ,. .,.1 •• ". •• •• .........»..».... ~ . . . . . . 'r2.-._.......... ••• ». •• • 79 • S'l • t 25 • • • • • • • • • • • • • • Jo • • • • ., "3.: .'. 1.~57 • , 119. , • 453 • 288 , • 139 • • • • • • • • • • • 104 • 50 • • ~8 18 20 • 3
14. •••••••••••• • "' " 113. • ],4 • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • -1
a:. » .1 •~ ": . _~ -.: lo. .. " . . . , , ) . . -lo • » • • • • • • _. • :- _. _-: _~ __~ _...: _ _ __.¡.. __
TOTAL.............. 1.OQ7 • .¡ 19 -; rn -; : . Ji -. 370 -. -~~ -. -. -. -. -, -. -. -. -. -.~ ,.. • '" • • .. " " • ':1 .3.'
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CUADROS EVENTUALES
Circular. Desapareci.dlas las causas que acollBeja.ron Lt
creaCión: de los Cu.IIdms Eventuales de Ceut:a, quediln su-
primida; lIl6 de Infantel"Ia, Ingenieros y Sa;nidad, c:read05
por rool orden circular de 11 de 'agosto último (D. O. nü-
maro 177) y 'l~ de caballeric.. Artillen1a e Intendc,ncla,
creada po~ la de 21 de septiembre próximo pasado (.¡Dia-
rio Otlcia:b núm. 211).
Por idéntica. ClW!Ia queda derogada en todas sus par-
te> la real (ll'den c~rcular tle 28 de agost¡) último (<<Dia-
rio O1icia:l> núm. 191), por la. que disporoa que los je-
fa> y oficiales que a.sceruiieron en la propuesta del mal de
septiembre del comente afio, si voluntariamente lo desea-
ban, .quedaoráJn agregados, los que se enrontraban en Ueuta,
a los Cuadros Eventuales «e su Arm:l o Cuerpo am cons-
titnrdos, y la> de Melilla ~ la Comandancia .general, por
no existir ningtin Cuadro Eventual de la rnlSffia.
10 de noviem'bre de 1925.
Señor...
DELEGADOS GUBERNATIVOS
CIrcular. Cesa en el :)&.J'g.t> de delegado gubernativo de
la zCllla de Alba.ceta-Alcaraz, el capitálll de Infantería.
D. Carla;¡ Groi7Jard y lOOdI1guez, designado por real or¡l.en
ailreular deo4 <Jlj marzo del afio actual (D. O. ntlm. 50).
10 de noviembre de 1925.
Señor...
-----------_.•.,....._---------
Sección de Infanterra
ASCENSOS
se concede el eIIlp]el) superior i:nmEdiato a los tenl.entl'""
de Infanterla D. Eduardo Cupa.blanca Moreno, del regi-
mien1l> Navarrlli, 25, y D. Atl'tonio Sánz Gracia, cl1spo...
nible en JIa primera regi6n y Servcia de AC'ronáutica.; de-
bi6tlio disfru'tar en el 1ue se 'les oonfiore la efectividad
de 7 de septiembre y 19 Qe diciembre de 1924, :resperlli-
vamente; colocánd~ el primero detrás de D. J<l'lé Grau
Plljol, y el segundo entre D. Agustrn Alonso González y
D. Angel Gonza.1o Victoria.
10 de noviembre de 1925.
Seliores Capitanes generales de la primera y cuarta re-
~oo~ . .
Seflor Interventor generol del EJército.
Se concede eJ.'emplen superior 1¡nmfrl.iatoa loe ;tlfére~
de Inf'8lllteri& (E. P..)-::omprendido en la siguJente $-
ci6n, d,ebJendo' d.l.stru.tar en el que'se~ confíef'9 Ji; dÍ,ec~
tividad de 27 de junio l1ltimo. el primero. y la: de primeTÓ
de ju1Jio siguiente los otro<; dos, continuando en los mis-
mos de9tin'lEl que hoy tienen, y surtlt'wlo efectos adllll-
nistralih'os en la revista del p.rescnte mes-.
10 de noviembre de 192:;.
Sefiol' Capitán general de !a segunda !'t"g16n r CO,n.1I1cl:mte
general de Ceuta..
D. Hafael JilJ0nez Bor.ifl~ <.Iel regimiento Cádiz, 67.
:. AgusUn Damiá Oliva. del batall6n cazadorES AiH-
ca,5.
:» J11Eé Izquierdo Garcfa, del de AfrWa, 5.
Se rectifica la rolación inserta a continuaci6n de la
r"al orqell cil'Cular de 29 de junio .de 1919 (cDiario
Oficial> núm. '144), por 1& que se ft.."Cienden a varia;
suboñc:i.deIJ de Infauteria 1toa1.«ll'ez (E. R.), en el1'OOtido
© Ministerio de Defensa
de que la; verdaderos nombres y apellidos de D. Antonio
Boiges Coca, son como quedan expresad06" y no como
figuraban en la mencionada relaaión.
!) de noviembre <.le 1925.
Señol' Ca¡;itáa general de la cuarta re~6n.
Señor IJ\tcrrentor gene~.l u'.l EJél'e:tO.
Por reunir las condiciones reglamentarías se con-
cede el empleo de a1f~rez de complemento del Arma tie
InfanterIa., a 1(;S sl1l;~;i(.lales del rcgiI.1i~,lt0 La. Victan'l.
número 76 D. José de la Cruz Marcos, D. Gonzalo Rivero
ValientQ, D. Luis Villoldo Muñoz y D. Máxi,mo MlJi}lo
'Sáilchez, oomo acogidos a los beneficios del voluntariado
de un año, asignándoles en su nuevo empleo la antigüp.-
dad de esta fecha., quedando afec!:.a;al mencionado
Cuerpo.
!) Je '1oviemore de 1925.
Señor Capitán ge~eral de la séptima regi6n.
Por l'eunir las condiciones reglamentanias, se concede
el empleo de alférez de complemento del Arma de Infan·
teria, al suboficial del batallón de Cazadores Afrícs. nl1-
mero 5, D. Jaime' M.asmiquel Blanquera, como acogi<.lo·
a los bcneficioq cel voluntariado de un afiq, asilPánd01e
en su nuevo empleo la antigüedad. de esta fecha, que-
aando afecto al mismo Cuerpo..
9 de noviembre de 1925.
Heno\' C'omandnntc general de Ceuta.
Por ,reunÍl' las condiciones reglamentaI1las, se concede
el empleo de alférez de complemento del Arma de Jnfan·
teI1a, Illl suboficial dell~im1ento La Victoria, 76 n. Ma-
nuel Prieto GarcIa, como acogido a los bene1lcios del
capItulo XX ce la Ley de RechVtoamlento de 1912" llBtlt'
ná:tdole en su nuevo empleo la antigüedad de esta fech&
y queda.ndo afecto a dicho Cuerpo.
, 9 de noviembre de 1925.
Seiior Capitán gen~ral de la 'séptima regt6n.
Por reunir las condiciones reglamentarias se concede
el empleo de alférez de complemento del Arma. de Infan-
tel1a, al slI,boticial del regimiei1to Granada nl1m. 34 don
Ram6n Pouso Pau, como acOffido a los beneilcíos. del vo-
luntariado de un año, asignandoJe en su nuevo empleo
la antigüedad de esta fecha, quedando afecto al mismo
C\lerp,o. .-'
! ,9 de noviembre' de 1925.
• .• ~. r, t~ o';"
Senor Capit:m general ero la segunda regit'l;;¡.~'
..
BAJAS
Queda rectificada la. real orden circular de 16 del mes
próximo pasado (D. O. nl1m. 233), dejando sin efec'to la.
baja en el E~ércita. como fallecido, del capitán de Infan-
tenf'k D. Ca.rlos Pastor Kraücl, conltinuando pertenecien-
do al «Servicio de Aviw(in:..
9 de noviembre de 1925.
Scñor Alto Comñsario J Gc~e.ral en Jefe del Ejército de
E.~pafia en· Afriea. . \,
SeñQI'eS Comandante general de Melilla e Interventor
general dd Ejéreitú. .
CONCURSOS
Clrcalar, Con el !in de adoptar un modelo {lnico fe
gemela;¡ teJemétI'iOOil p.:l:'a uso de 1,.')6 suboficiales y s.~
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INUTILES
DISPONIBLES
CIreular. Con arreglo al inciso ~L:t del IlI'Ucub teroe--
ro del real decreto de 21 de mayo de 1920 (U L. nOme-
ro 2(4) se anuncih cl (.'OP.CW'SO de una vacan·te qU(; 00-
rrespoodiendo a teniente del AnDa de Infantería.
existe en el batall6n de Instruccl6:l. Los asplraptes a
ella p.rornoverán sus instancias en el piazo die veinte
dfas, a contar de la fecha die 1a publicación de esh real
orden, las que ,serán cursada'> n>glamentariame-:tte te-
niendo en cuenta la prevenido en cl apartado cL~ 'lel
artfculo 13 del citado real decreto.
10 de noviembre de 1925.
Queda sin efecto 'la real orden de 27 ~ octubre pr6-
ximo pasado, por la que se declara ~sponible al capitln
D. Jorge Fuster Valiente, del regimiento de Melilla
n11m. 59, toda vez que al referido capiún le fué con-
cedida la separal=i6n del servicio a petici6n propia,
por otra de :u del mismo mes (D. O. n11m. 236).
9 de noviembre de 19z5·
Señor eapi~n general de Baleares.
Setíor Interventor general del Ejército.
Queda. disponIble en esta -región el teniente de lnían-
1ler1a. D. José Ruano Ruiz de M.ier. del bata.'iO;l de 1M-
trucc.l6n: con a.rreglo a la real orden de 27 de octubre
de 1919 (D..0 uQm. 242).
10 de noviembre de 192:;.
SefIor Capitán genera! de la primera región.
Seft nterTentor gene!'.ll del ~ra1to.
Los tenienta de IDf&n~a (E. R.) D. Juan Ce~n Aje-
y D. Francl8cl) HueJIl"ll8 '1'· 1':IIJIo, con c\eniJ1o ele se~
. ayudante& ~ las P~I&i.'D~ Milltnres de C6ta rar-
te, qUfllan d:18ponU;1ee en El!Ita rerl1n, con n~lo '1 la
real onlen de 12 de uoV16DIbre de 1112' (D ,o. n4m. 25;:').
10 de noviembre de 1925.
Sellor Capitán ¡gener9.l de la pritnera regi6n.
~or lntervddr general del Ejército:
IlATlUIIONIOS
Se cec:ed. D Ueuda para CIDIltner~
COla doI& T En,•• Eitfv.., al teDieDte (8. IL) .cIe1
bat&ll6A .. r de T&raDCC1D n_. lO, D. Vicet.
Lahoa l)fu-na.n.a. .
9 ... ~del9Z5~
Sea. .Capitá. paerü... la P"" n,i6a.
1¡
i
-
gentos de Intanterla. queda sin efecto el oonsurso lnuncia-
do por la real arden (.Jlr('U}ar de 20 de ~o de 1921
(D, O. lIl(im. 168); Y po!' la. tsrcertl Secci6n de la. ":S<'Ucla
Central dÉ: Tirn del Ejército se abre un nuevo conCU1'SO
con arreglo a las bases que a continuaci6n se insertan.
9 de noviembre de 1925.
Señor....
.1.- La mlJ'ltip!.lcaci6n no 9EJrá. inferior a. seis .lfilJllcntos.
2.- El diámetro del anillo t:lCular no será inicrior a.
1lres nú1fmetms.
3." El diámetro del campo de vis.i6n ha de ser, p'JT lo Señor...
meno;, de seseqt,a metro.; a la distancia de mil metrO'>.
4.- 1.IlB ocullU:'ES podrán graduarse en dioptrfas, Jade·
pendientemeDte uno de otro.
,5.,- Las colllChaEI ocula.res permitirán la ooJUooa colo-
ca.ci6n de 'la pupila sob~ el anillo ocul8ll'.
6.- Podrán adapta.rse los oculares a la separaci6n entre
pup.ilas medjante un oje de giro provisto de un freno y
una gradua.cl.6n en millmetros que abalrea.rá de 60 a 70
milfmetItls por iD mena;.
. 7.- ~ gemelos estat'ánd~ de un sencillo prisma
bi.rrefrlmgelltE: adaptado al ocular derechJ>, o de otro arti-
tlcio Que permita cua:ldo lo desee el observador, obtener
dos imágene5 de tal modo dispuestas, que de su rel8.t1va
posici6n pueda deducl~ la distancia. Pal'a ello servirá,
fundamentalmente. la figura de un soldado y la. de U1l
jinete, que irán grabadas en la parte ~~rna e inferior
(en po&ici6n de obiervar), de la armadura del J1;emeJo.
El ángulo de dupllcaei6n o de refraccl6n en Sil caso,
será tal que no se produ~a la duplicaci6n total de un
infante de 1,65 metros de alturA ante8 de los 1.300 me-
tros ni deJllpuéa de la! 1.500.
El error probable para un operador ejercitado no debfl
exceder de 0'08 de la distancia para la en que se dupli-
que totalrne-:tte la imagen del infante.
El rneoanismo telemétrico será sencillo y permitirá el
cómodo uso del gemelo cu,ando no se utilioo aquél.
8.- 1.<ls mecanisI008 ¡;erAn sOlidos y de fácil repaz't\-
cl.6n, y el a.juste ha de ser perteqtn, de modo que preser-
ve el &1stema 6ptlco de la inltuencia de los aJl;entes exte-
riores.
9.- El peso total OOIl estuche, no uoederi de 1.000
gramos, Jllendo recomendable Q1 me-:tor peso.
10.- 1n& geme!QIl irán prov1.stA:l6 de COlTeas de s -
pens,iOn, tapa-ocuJares y un ojal de cuero Para DJarl06
aJcuerpo.
11.- Los gemelos estarán dotados dé estuche de cuero
rfgi.do color avellana, que cierre perfectamente y que
pueda llenree en band<Me:r'a y ajustarse al cinturón.
12.- El precio no exce4erá. de 65 puletas la unJ4ad.
13.- LoS concursantes remitirán a la tercera secc16n
de la Escuela QlD'l¡r:a.l 'de Tixy dos ejemplares de cada
modelo que presenten. siendo d'e su cuenta todos les gas-
tos de eJ)WI~ y debiendo ks remitentes de kls modela; no
e1egidrB, retfrarlO8, también par su cllenta. en el plazo . do Coue' S
de h DIelIelJ,. después de tenntnado el concurso' loe 100-1 De acuerdo COD 10. mforma por el . 'Jo upre-
........... ,___ edará . 11':""" _lA IDO de Guerra y Marma ea u del ... prÓDIIlO puado,
-- n~ reUrad<ll en cUcho p.LAUJ qu n a ....yvuiwuu ee deleltima petic;ÓIl de iDcreso en Indlido.. o r.m..o.
del mencloDado Centro. . . 1 del IOldad. de 1a'futeria liceaciado por mutil, AD&oaio
lL- Elpluo para 1& presentacl6n de los modelos en . Gou41u Mariscal. cesaPOo ea el percibo de baIleret
dicha tercera llteiOn de la Escuela. Central de Tiro &el'á P!Jr fiJa 4el corrieate mes..
de c~ lDeIe8., 0l1:1ta406 & p&rtl.r ,de 1& fecha de 1& . 9 de DOviembl'Cl d. 1-5..publ1cU&t cié elIias~ ro
Se60r e.pitó laeral de la ~tiIIla re,icSD.,
Sder.. Preadeate cMl =r Supremo ele GQerra "1
KariDa e IJ:aterTeator I del Ej_cito. .
Wer•••
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con residencia
de Infantería
del regimiento
. '. .~
REEMPLAZO
Se concede el reemplazo por enfermo, a 105 Jefes )-
oficial de Infantería que se relacionan a r.ooltlnu3ci6n,
desde las fechas que se indican y residencia que se
¡q.enciona:
9 de noviembre ,de 1925.
Señores Capitanes generales de la cuarta regi6n y de
Canarias.
Señores Capitán general de la sexta regi6n, Coman·
dante general de Melilla e Interventor general del
Ejército. . .
Teniente coronel, D. Antonio Rodríguez Marbán y Mo-
lina, del regimiento Guipúzcoa, 53, desde el 2 de
septiembre ,último, para Barcelona.
Comandante, D. Diego Figueroa Manrara, del regi-
• miento reserva de Gran Canaria, 76. desde ella del
.; mes próximo pasado, para Gran Canaria.
:re»iente (E. R.), Manuel Ibarrondo de Olivares, del
regimiento Navarra, 25, desde el 25 de septiembre
úl~imo, para Melílla.
Se concede el reemplazo voluntario.
en Ortigueira (Coruña), al teniente
(E. R.), D. Matías Martínez Vázquez,
Reserva de Orense, núm. 65.
9 de noviembre de
Señor Capitlin general de la octava región.
:?e~or" Intaventor general del Ejl!rcito.
\
VOCALES
El capitán profesor de la tercera sección de la Es-
cuela Centra) de Tiro del Ejl!rcito1 D. Vicente ArdidManch6n, formará parte como vocal de la comisi6n de.
experiencias, proyectos y comprobaci6n del material
de guerra, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
tircular de 6 de julio' de 1911 (C. L. núm. 133) ·en IUS·
·tltuci6n, del de Igual empleo D. Dionisia Pareja Are·
·l1i1las. .
9 de noviembre de 19~5.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor General en Jefe de la Escuela Central de Tiro
del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta· a acti~1 al comandante de In-
fantería D. Fernando Gómez del Palacio, de reemplazo
.~r' enfemo en esta región ¡ .¡ll teniente de la propia'
,itt'ma; de la ·escala. de. reserva p. Alfredo Santamaría
·O,ero, de reemplaw por beri(ió en l~octáva' t~gi6n.
'~~Jld&dispoDibles ..~ .di~~. ,re.tioile's hasta que les
¡'e~cmda ier coloc:auos. . .' . .. ,.
9ie.novi~brede_19~5:
Señores' Oa¡i'itaBe5genuales de la primera y octava'
Señor Intd\t'9tÓlr' -geDeral ~l.EjérGÜ.ol
\ ¡ .., •.... 'o,., II~ ..;.........
._.. ,......,.:~.:
.....
Seccfó(l d~ ~p~"er(a
'.';'SU:E:LBOS.llABiR~S,.Y}f~,TIFICACIONES .
1-,..· . lo' . f'o.. . '. •••. o.... • .
o:..c.~: .f;"'e.w~'~°'la'gr~t.W~fó!li~~por qttiu-'$~~~~~"=~1":
.0 1):0: .~Hil lit .difI......é ...fr.:.J_,<,
SellDr... .
¡
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Se promueve al empleo superior inmediato, en propuesta
reRlamentaria de ascensos, a los auxiliares y escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Intervención Militar, comprendidos en la
siguiente relación, disfrutando en el empleo que se les con-
fiere la antigüedad de 31 de octubre próximo pasado.
10 de noviembre de 1925.
Señores Capitanes Generales de la quinta, sexta, s!ptima re-
¡iones y Subsecretario de este Ministeno.
Señor Interventor general del Ej!rcito.
mulada por el Jefe accidental del regimiento Cazadores
Victoria E.ugenia, 22.0 de Caballería. referente a.' si las
individuas acogidos a. los bencfIcios dcl 'capitulo XVII
del Reglamento de la \'j~ntc ley dp. Heclutamiento ~
les 1m de faúilitar ('ah:J.iIJ, tomo a.si1L:i~nlú 1;\ :!ase ci~
cquiP? qU,e deben presentar a su incorporación a fila.;,
y te1l1cndo en cuenta ql'e a dichO'; individuos no se les
puede cxigir que IIcvc:!. consigo el caballo, por no habcr
pr~pto l~a.l en el citndo Reglamen~ 'qne- II ello le,;I nb1J.gue; exigiendo 5610 el art'culo 394 de dicho Regla-
mcnto que deben costearse el equipo; peto como quiera
. que los interese-'> (11: Jos fondos del Illalclltll de lO!) cuor-
pos estarán lesionados por 106 gastos deentreteniOlicllto
. y adquiSici6n de equipo y mO:Iturn qtlc 'han de utilizal'
los indivi<.luos de cuota, y (on cl fin dc atender lÍ la ro-
posici6n del deterioro de los mismos, se rcsuelve que loo
reclutas acogidos al capitulo XVII referido que solidU?u
sar-vir en cu('rpos montad~, adcmás dellev:ar el equipo
person~l, abonen al fondo de material <líe 'los ct1erp~
la. cantIdad de 50 pcsetas en el aetodc su 1:tcarpot-acl6u
a filas" y que esta disposici6n wnga carácter generaL
10 dc noviembre de 1925.
p'
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ASCENSOS
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Sección de Intervención
ISefior...
I
l
Sección 'de Ingenieros
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCll'O
Circular. En vista de la consulta que el Capitán ge-
neral de la tercera región rom.be a este Ministemo, for-
Se destina a la Guardia CWonlal del Gollo de Guinea,
'al cabo de la Guardia v"1vil Pedro Fernández. MQtallana,
'que embarcará. en el vapor que saldírá de Cádiz el db
'20 dcl mes a.ctWlll, y 96I'á baja en la Comandancia a que
pertenece por fin del mes en qucembarque. '
10 ele noviembre de 1\125.
senor Director gencral de In Guardia Civil
Setlo.res Capltane$ generales de la primera regl6n y de
Canarlas e Interventor gC'leral ücl E.i~rtito.
Sección de Instrucción, Reclutamiento y
, Cuerpos diversos
DESTINOS
~
", SERVICIOS DE INGENIEROS~! Se aprueba para ejecuci6n por gestión directa y car-
go a l~s ..Servicio,s de Inge~ierosll, el presupuesto de
terarac16n de las bocas de nego existentes en el cuar-
te de Conde Duque y colocación de una nueva puer.
ta en la salida de carros del regimiento Hú¡;ares de la
Princesa (Madrid), con importe de 5.790 pesetas. '
9 dC; noviembre de 1925.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor ge-
neral del Ejército.
El o-t del .......
Duqw DlI TI'roAl,
I!mpleos Destino o lituaclólI actual NOMBRES Empleo que le letconfiere
Auxiliar de l.- c1lse Oficinas de la lnter. Mil. de la 5.a región.
Otro de 2.& . . . . . . Comisaría de Guerra de San Sebastián .•
Otro de 3.&••••.••. Oficinas de la loter. Mil. de la 7.& reiión.
Escribiente •...••• Sección de Inter. de este Ministedo •• •
•
D. Dámaso Enrech Sasd.•••••..•.•••.
~ Eduardo fernández Izquierdo •..•••
J Peliro Sánchez Calderón ••••..•••
~ Valeriano Valgañón Miguel ••••••.••
Auxiliar mayor.
Auxiliar de 1.& clase.
ldem de 2.- id.
Idem de 3.· id.
en igual situación de disponible en dicha regi6n y en
comisión en el ..Servicio de Aviaci6n", en situaci6n A)
de las señaladas en el ~igente reglamento del referi-
do servicio.
9 de noviembre de
.Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general del Ejército.
CONCURSOS
Como resultado del concurso anunciado por real
orden circular de S de octubroe pr6ximo pasado (Dia-
rio Oficial utim. 324) el alf&ez de Ingenieros (E. R.) de
la Academia del Cuerpo, D. José Pérez Stnchez, p'aaa
destinado de ~lantiUa •al regimiento de Mrostaci6n,
siendo sus m~ntOl los siguientes.
9 de noviemltre de 1925.
Sefior Capith general de la primera regi6n.
Sefior Inte"eutor general del Ejército.
Mlritos.
.
Valor aCftditado. Ha prestado servicio en las Tropas
afectas a Aero.taci611 en el empleo de suboficial, dos
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION MILITAR
Se concede el ingreso como es¿ribief\'t€ del Cuerpo
Auxiliar de In.tcrvenci6n Militar, al sargento de Intan-
tena, con desU;lo en el regimiento Isabel la Católica nlí-
mero 54, D. Vicente. Leal MaI1lInez, disfrutando en el
cmp,leo que se ]e' coñfiere la efectividad de esta. fecha.
y causando ,baja en el Arma a que pertenece por.fin
del cOrriente mes.
10 de noviembre de 1925-
seftor Capitán ge.neral de la octava reg!i6n.
Selror Intervedtcr géner.a.l del Ejército.
.. a-.nI--... ...........
nu.-. TavUl
Sección de Aeronáutica
COMISIONES
El comaDdante de Ingenieros, oblenador y pUoto'
militar de aeroplano, D. Luis MlUUaneque Feltrer.
disponi~ ~ la segunda re(ti6n por real orden de 30
de octuI;J:e 1htri;::t l.l~ , lEI ~~. Ifjí~ . 2....), contiD4a
_._--------_........._-------
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años y siete meses. Tres años y siete meses de e'fecti-
vos servicios en Africa. Se halla en posesi6n de una CI'\IZ
"el Mérito Militar con distintivo rojo y la Medalla de
Marruecos. -
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y'Secdonu de este Ministerio
y de las D~dencias centrales.
De orC:!en del Excmo. Sellar Oeneral encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guíente: .
Consejo Supremo de Guerra y Marina
PENSIONES
Circular. Excmo. ST.: Por la Pre6i4anci~ de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Direcc16n
general de la Deu,*" y Cl8Jle'8 P&lrivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
1 '{ua le con1lere la ¡ey de 13 de enero de 1904, ha. decla-
do con derecllo a pensi6n a kls comprendidos en la unida
relación, que empietla con dofia M'IU'Ia Elisa. Ramlrec
de Alda. Y MartfDez, y termina. ron dofia MaI1a Ical"t
Pujol¡, cuyos hPreB· pasivas se les sal;isfarán e&l la
forma que se eXj)resa en d.lcha relaci6n. mientr.s co~­
serven 1& aptltúillegal para el pereibc».
!.Al que 1)01' orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E.lara IU conoolmiento y damAs efeetQI.
IDI06 guarde & . • E. muchos &%los. MadrJd 5 de noviem-
bnl de 1925.
DESTINOS
El comandante de Artillería. observador aerostero,
con destino en el 15.0 regimiento ligero y en Comisi6n
en la Escuela Central de Tiro D. Benito Molas Garda,
agregado a la uIlidad expedicionaria de Aerostaci6n,
pAla a situaci6n B) de las sefialadas en el vigente re-
glamento de Aeroniutica desde 1.0 del actual, incorpo-.
rándose a IU destino.
9 de -noviembre de 1925.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capi~n general de la quinta región e Inter-
ventor general del Ej6rc:ito.
El capitán de Artillería, observador aerostero, con
deltino en la Escuela Central de Tiro D. Carlos Sou%a
Riquelme, agregado a la unidad expedicionaria de
Aerostaciónl.. pasa a la situación B) de las sefialadas en
el vigente .Keglamento de Aeroláutica delde ell.o del
mes actual, incorpor4.ndose a su deltino.
9 de noviembre de 1935.
Sellor Capit4.n general de la primera regi6n.
Sefiorea Capit4.n general de. la quinta regi6n e tnterve"·
tor general del Ej6rcito.
© Ministerio de Defensa
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dml ..
dem .
dml .
jrdem y R. O. 25 demayo 1856......
. MODtepio Militar..
25lldml y Ley de 2deljulio 1860....... 1
0251 OOIfMonteplo MiIIlar •
EMPLEOS
, aOlÜrCl de 1oIt_... I:H~n LeJa jd.te=~de~~~~ de 1:'-::O'=dOl f Pc«.accde real-toe qa de l. peul6ll la proYllldun 5. O~ .Ia apUc:u I I q~ra:. ~ee~n- 3 ;.. Plaa. Ola Mee AII PlIeblo ProYInd. p S'---------.;..----iu- - - - - P
PIe.' OIrec:dOn ~
21novbre .1I924l ~'J:~C~~: Madrid....... Madrid ¡A)
22IdlCbre':ll~4~':::::::::: P. de Mallorca B.learea (B)
15 julio I Ovledo Ovledo Ovledo....... C)
16 abril ••• 1921 evllla • ,,(O
f
pa¡.· 0lreccl6n
I~Imro .. /1925 ~~~~:~c'1:.~~M.drld""'" M.drld.......~!)
P.slvas ..
121marzo .. IJ~./8adajel r' . PI7 octubre.ll92 Zara¡on Zaraion ..... Zuaion ..... O)19 junio••• 1 Cidll P. StL Maria.. Cid\z......... H)
PImI·
litado
t_coaI dfll
101 de !al
ClUlaatel hdrlaau.
NOM81te5
de 101 IntereudOl
ped.lente
Alltondad qIIC be
curtido d ell-
Bale.ru........ • Maria Dolores Sureda Pujol ••••.. Idem ••••. l.tem..... Comle., O. Ouillerrno Sareda 1úrtfDCll......1I 1.12S
Ovledo......... • Elvira López y López-Cuervo ..... Idem..... SolIera ••• Comisario Ouerea 2.' etaw, D. Jllllu Lópel
.Ceuta y Sevilla, • rernanda Herrt'fo Abucal... ..;. Idem..... Viuda.... ca';~;:ci~dO,·i~~i~:"ñ:';_;j~ H~~~~ l.:
Rull ..
(A) Se le transmite el beneficio vacante por el fal1eci- rué otorgado en 28 de agosto de 189. (D. O. núm. 183). La
miento de 8U madre D.a Manuela Martinez Mesa, a quien fu~ seguirá disfrutando mientras continúe soltela y con aptitud
otoriado por real orden de 18 de octubre de 1876. La dis- legal. Habita en la caBe del Marqub de Viana, 5 (Tetu!n de
frutará mientra, continúe viuda y con aptitud legal. Ha acre- las Victorias).
ditado no le ha quedado derecho a pefls:ón por su marido. (f) Se le trar.smite el beneficio vacante por el falleci-
Habita en la calle de Ponzano, 43, principal, derecha. miento de su madrasta D.a Adelaida femánd~ C.lbajal. a
(B) Se le transmite el bendicio vacante por el falleci- quien le fué otorgado por rul orden de 6 de noviembre de
miento de IU madre D." Catalina Pujol Muntaner, a quien le 1876, de conformidad con el acuerdo de este Consejo Supre-
fu~ otor~ado por real orden 41e 28 de febrero de 1905 mo de 23 de octubre de igual año. La disfrutará mientras
(D. O. numo 52). La seguirá disfrutando mientras contiRúe continué viuda y con -aptitud legal, desde la fecha que se in-
viuda y con aptitud legal. Ha acreditado no le ha quedado dica, dla siguiente al fallecimiento de su marid<>, por quien
derecho I pensión por 'u marido. no le ha quedado derecho a pensión.
(C) Se 1.: transmite el beneficio vacante por el fal1eci- (O) Se le rehabilita en el percibo de la pensión, hoy va-
miento de su madre D." Obdulia López Cuervo y Cruz, a (¡¡nte, por haber contrafdo matrimonio su hija 0.10 Maria Pi-
quien le fu~ otoriado por real orden de 26 de marzo de lar Oirneno Guti~rrez, a quien le fu~ otorgado por real or-
1865. La disfrutará mientras permanezca soltera y con apti- deAde 18 de febrero de 1911 (D. O núm••1). La seguirá
tud leial. disfrutando mientras continúe viuda '1 con aptitud legal. Ha
(O) Se le transmite el bendicio vacante por el blleci- acred hdo no le ha quedado derecho a pensión por tU se-
miento de 'u madre D" Enriqucta Abascal y Calde(ón, a gundo marido.
quitn le fu~ otorlado por real orden de l' de junio de (H) Se le, transmite el beneficio vaante per el fallecí-
1870. La disfrutará mientras continóe viuda y con aptitud miento de su n adre D.a f'r3ncisca Borrdl Ramírcz de Are-
le~al, desde la fecha que se illdlca. 'dfa siguiente al fallecí- llano, a quien le fué otorgado por real orden de l. de 'agos-
mIento de su marido, por quien no le ha q,uedado derecho to últin.o (D. O. núm. 185). La percibirán por partes iguales
a pensión; pues su madre falleció con antenoridad. y mano de su tutor; la htmbr.. mientru continúe soltera y
(E) Se le t ansmite el beneficio vaclnte por el falleci-, con aptitud legal, y D. Francisco, hasLl el 26 de octubre de
rr.iento de su'madre D." filomena Estors Cómes, a quien le 1937, en que cumplirá 2. años; cfSlDdo antes si llegaD a co-
ti) M d Id 1D.' Mula Ellaa Ramlrez de Alda YIHu~rflDa.IViuda .••• Ic.p. iraduado, p. Pedro Ramlrez y López•••Ir " • Martillea .
('l) M.drld \ • Ana Valenlaela Estors lldem ISolter& ..7ICap. D. jos~ ValelUUela CeJWrl .. 625 DD1IMontep/o Militar •
Idem y Badajol. • Carmea Candalija Bueno Idem..... Viuda .... ICap" D. Antonio Candalija Venero ........~ 02S 0lI
Q) Z.r..O&l Aplllna Oatl~rrezRoyo VladL.... • Tente. ret., D. Oervaslo OImeno del Val..... 375 0lI
CAc111 D. rrancilCo Zarzuell Borrell.••••••• Hu~rfano. • ¡CaP' honorl/lco. tente. ret. D. fra.dsco Zar- 650 0lI
.......... 8:·r~~~~.:ezl~~~~~a:~r::~~·::::::::~~:~1::~: Solte~I'''~ luela Narviea ! ~~ ~ ~~ I~
. D.' Do!orea Lena Pacheco Hu~rfana. Soltera ..Sevllll ) , 11d~lon'a Lena Pacheco Idem Idem Co.mte., D. Francisco Lenl.L6pez........... J.12S d~IIt..... 7 dicbre.. 192 vlJ\a SevlUa SevtUa (1) ...
1 • Rosa Lena Pacheco Idem Idem. _
OrenlC........ '1' MarIa Cenctpcflln Rodr/¡uea Macla Idellt ••... Idem..••• ¡Tente., D. Saturnlao Rodri¡uez Blanco...... 1.000 R. D. 22 enero 1924 17 enero .. I rease......... adUI........ Orense....... ~(J) Do
TarraioDl...... • Maria !cut Pujo! Elposa... • Cap. desaparecido ea accilln de ¡ut a,do ' "
MaDulI A!varea EsphIOsa................. 6.000 juaio 1918 ..... I ocbre.. 1 arraion....... arraioal.... Tarraiona.... IQ r:I
. _ O
~.
brar sueldo o pensión de los fondos públicos, incompatible II
con la pensión; acredendo la parte del que pierda la capad- r
dad a favor del que la conserve sin necesidad de nueva de-
claración. El tutor D. Jos~ Zarzuela Narváez, tiene su domi- t
cilio en la calle Descarzos, 8. rq
(1) Se les transmite el beneficio vacante por el falleci- lJ
miento de su madre D." Marra de los An¡eles Pacheco Quin-
tanilla, a qui· n le fu~ otorgado pOr real orden de J4 de mayo
de 1923 (D. O. núm. 111). La dIsfrutarán por partes iguales
y mano de su tutor; las hembras mientras permanucan sol~
teras, y el varón hasta el 26 de agosto de 1939, en que cum-
plirá los 2'; añ08. La parte del que pierda la capacidad, acre-
cerá a favor del que la conserve sin necesidad de nueva de-
claración, cesando antes en el percibo si llega a cobrar suel-
do o ptnsión de les fondos públicos, incompatible con la
asi,~nada
(J) Dicha pensión debe abonarse a la interesada mientras
permanezca soltera y con aptitud legal.
(K) Dicha pension debe abonarse a Ii! interesada con ca-
racter provisional, desde la fecha que se indica, que es el si-
guiente dfa al en que el causante fu~ dado de b.ja en el Ej~r­
cito; pero a reserva, por consiguiénte, de reintegrar al Est..-'
do las cantidildes pucibidas si su marido apareciese. . \
Madrid 5 de noviembre de 1915.-EI Oeneral Secretario i
l'.ü. Y".,. C.mo.
KADR.ID.-l"AtI.DU ... DIPOIIIO .. tA G....
,SECCION DE ANUNCIOS
Mi&coles 11 ~~ noviembre d~ 1925,. .,
ZOTAL
Tomo !V.-D. O. u6m. 251
LA DESINfECCION es una práctica higiénica que tiene por
objeto destruir o colocar en condiciones de impotencia a los
gérmenes microbianos de las enfermedades transmisibles.
.se- recomienda por todos los sanitarios para cuan- EL ZOTAL
do se quiere hacer una desinfección completa,
~ .
CAMILO TE~ERA V HERMANA :-: SEVILLA
laclDido en el Petitorio Anico y aprobado por R. O. C. de 13 de jaaio de 1925 (c. L 116m. 106,.
Platos, Jarrlllos. cucharas. tenedores
CANTIMPLORAS
Volea rellamentariu de fabrica.
:-: :-: ción nadonal :-: :-:'
(reales órdenes de 27 de Jallo de
1914 Y 20 de diciembre' de 1915)
SumlnJatra en el acto • predoe
>: :-: excepcionale.. 1-1 >1
HABI~ITACION
~ De~TIRADOS ~L. JÉRC1TO y ARMAOA
JUBILADOS y PENSIONISTAS
oe~ M~TePIO"MILITAA.Y~IVI L.
-
tpOBLETE
CARRANZA.16 2!OCHA·.
MADR.ID
¡¡p ~UNOAOA eL ARo lit"" ~
DO" ,V PA ....
eL. ARCHIyeRO 2~"O"tC"'A'MILITAR.el
D;MANl7EL POBLf.TE rtBENE5
G()01'.f'O,.. MOOIGA - G~.rTIÓH CoA.ATU'TA
- c:.xT'O" O! TIIAJ'I.AOO,f O~ '0'RO -
r
.. '-·.I'IH"~e..~ TOOO('~O(' G ....I"t:o.... - •
.-
. .
IL JI. D. IDEIS. • Plaza 111 DrtatI. Z. •...
DlrecdÓll teleer'ka: WZ ARBNAI
vasos de lata, 150 platos, 100 monos azules de mecl-
nico, 450 pares de legguis, 400 gorras azules.
Not.a.-Las bolsas ae aseo senln COn tijeras.
Guadálajara, 5 de noviembre de 1925. P.6-2
R.EGIMIENTO DE AER.OS:TACION
Patatas "L IMlA"
Calidades blanca o rubia
...
Acepto C!ompromisos de cualquier importancia y a
pr~do. ~xtl'aordinarios, con los Dep6sito. d~ .(.~-
ra de los Cuerpos. '.
M~ encargo 4k la tntrega -im cualqllier utad6n o
pamo naciera!.~ '. • ~
JOSE RAMQN PEREZ CID.-Apartado 25
O'~ENSE
N ecelritando adquirir este Cuerpo las prendas que a
c:ontin~ación le detaUan, lit! hace saber por el prelente
anunCIO, para que 101 cOJUltructores que lo dellt!en pue.
dan mandar modelos y pliegos de condiciones a las
ofiicinal de Mayoría del mismo, hasta el dla 20, con
arreil'10 a las siguientes condiciones:
Pn~ra. En las proposiciones deber4n hacer .COIlI-
'tar la fecha de entrega. '. '
Seguda. Hasta la ~ntrega de la construcción adju.
dicada. no p0cY:4n alterar los precios convenidos.
Tercera. La remisi6n y devolución de los modelos
ser' de cuenta de los constructores. .
Cuarta. Las prendas han de ser puestas en el al-
macén de este Cuerpo libre de todo gasto, siendo de
cuenta de aquél o aquéllos a Qtienes se les adjudique
la adquisición, el importe de e"Me anuncio. -.
Quinta. El pago de las prendas se har' por ngu-
roso orden de entrega, con arreglo a la real orden cir· I
cular de 13 de octubre de 1917 (C. L. núm. 209).
Sexta...L.os constru~tores a quienes. se les adjudique~
la adqUISICIón. dep,osaadn en la....Ca]a el 1Ji.l por 100 '
del importA! de la co~rucci6rr~en'onceptolIe fianza.
Séptima. Los ~nstIuctores lbrán constar en las
proposiciones que ei\~n matriculados en dicha indus-
tria. según previene ~ real orden circular d.e 11 de
agosto de 1924 (D. o. núm. 179), y u.a v__ adudicadas
las prendas han de presentar el recibo de la contribu- '
ci6n como, vendedores al por m~or de los articulos
<¡ue tienen que servir, ]10 adudic'ndose ¡linguna pren-
da a quien no .s~ halle en situ~6n legal. ..
Toda prop051c1ón que no ;e ajuste a las condICIones
.que anteceden quedarán en defi~iva fuera ~ concurso.
Relaci6,,' g'" SI cita.
400 gorros de paño. 2.000 camisas, 2.050 "alzo.ncillos,
;¡.OOO cuellos, 2.000 pañuelos, 2.oootQallal, 400 ceñi-
dores, 1.500 borcegules, 1.000 guerreras de kaki, 1.250
pant;llones. kaki .con polainas, 1.000 trajes uules (como
,los regl.~meDtanos en el Centro Electrothicoyen
el regmuento de :Ferrocarriles). 400 cha1«os de alirigo,
~·500 pares de alpargatas, 750 guante.s blancos, Joo
1dem de coler. 300 bolsas de aseo, 200 cucharas. 250
© In te o de De en a
-CASA
PUNDADA
EN
1850
Establecimiento de
JüRDANA
Pltadpe, L......Madttd.-TeI6fDao, 4o-a ~
&perl..... ea arUcaloa para regaJos coa
= ...u.o de ..ceuoa J recompensa = =
- .-
Ce.'U 11'1' ., F ................
_ e ; _ , ¡I' b' ,... __
F"" -ela " .,.
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fW¡ ...____. ., 'Je'. ~
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Filtros "MALLE'
DE PORCEL4MA DE AMIANTO
Jedando8 relll-
lIe.tlrlo8 para el
Ejército
por rell ordel
circular de 2. de
mayo de 1.051
~,_._ "~' (D. O. lim. 11')
IitllpreN.laate .xclalrvo ¡¡ara teda Eapafta ,
J pose.loan espalo'" del Norte de Afrfca.. ~I
Ram61 UvII y 6atlérrez.Soiua
~~PARTERO, I T S. - "El. ANOI!L". - MADRJD~
'~~'""",,".->' ;.,.,....~,..~,~."" •• ,.-.-" .•••• ~,,"'''J'....''''', ~" .11h.:
BATALLON CAZADORES DE AFRICA NUM. 5.
, Necesitando adquírir este cuerpo las prendas y efec·
flo8 q~ continuación se relacionan, se hace saber
por DIílUO del prese~te anunel() ¡:.ara que los consLruc-
to1'8i~ deseen puedan remitir modelos y plieg03
de condiciones a las oficinas de Mayoria del mismo has-
ta. el dfa 15 del presente mes con arreglo a las siguicnte!
condiciones:
Primera. . Han de ser de producción nacional y pues-
tas libres de todo gasto en el almacén del cuerpo.
Segunda. Los OOOCUrslllltes harán un depósito en la
caja del cuerpo igual al 10 por 100 de la construcción
quedando dicho importe a beneficio del fondo de mate-
rial, caso de no dar cumplimiento a 10 ofrecido.
Tercero. • Harán constar conservación de precio,
cualquiera que sean las causas que concurran.
Cuarta. .El importe ele este nnnncio ha de S€r de
cuenta de los constructores, a quienes se adjueli'lue la
oonstrucción a prorrateo proporcional al importe de los
que se les adjudique.
Quinta. Texlo!; los constructores estará;) sujetos al
descuento del 1,20 por 100 por pagos al E¡;tado. hacicn-
do constar p.n la propo.e;ición qll() (),(:ln matriculadm; en
dicha industria, segCm previenc 11\ real orden circular
• 11 de agosto de 1924 (D. O. ndm. 179) y su confor-
midad a todas las cláusulas de este anuncio.
Sexta. La remisiÓ:l y devolución de los modelos ha
de ser de cuenta de los concursantes, debiendo retirar
los no aprobados en el plazo mJlximo de un mes. no res-
pondiendo el cuerpo, pasado este- plazo, de pérdida o
extr&vto. .
Séptima. Las construcciones han de quedar qeposi-
tadas en el almll.Cán del cuerpo dentro de los treintA
dlas siguientes a la. fecha en que se les comunique la
adjudicación.
Toda proposici6n que no ',e ajuste a las condiciones
que anteceden quedarán en definitiva fuera de concurso
Relaci6n que se cita
Gorros de pafio, 500; guerreras de kakI, 1.000; pan-
talones polaina Idem. 1.000; (de ellos 10 para suboficia-
les y 44 para sargentos.); camisas. 1.500; calzoncUlos,
1.500; pa1'luelos de bolsillo. 1.500; toallas. 1.000: borce·
gufes. 1.000; fllpargatas, 5.000 pares; ceflidores, 500; fa·
jas de franela, 500; morrales de espalda, 500: bolsas de
costado, 500; tenedores, 500; cantimploras, 500,
Tetuán, 2 de noviembre de 192&. P.4-3
PRIMER REGIMIENTO ARTILLERIA PESADA
Necesitando adqurir este re~imjento los efectos de
equjpo de ganado que a continuación se expresan, se
hace saber por el presente anuncio para que los I'cfiores
constructores que lo deseen, puedan presentnr modelos
y proposiciones hasta el día 20 del presente mes de no-
viembre, debiendo tener presente las condiciones que
"iguen, cuyas l'onDll.lidades es prcciso hagan constar
en los pliegos correspondientes:
Primera. Las construcciones han de ser puestas en
el almacén elel regimiento libres de todo gasto,
Segunda. El pago será por riguroso turno de ~n·
tregll. según dispone la real orden circular de 13 de cc-
tubre de 1917 (C. L. núm. 209), y sujetoo al descuento
del 1.20 por 100 por pagos al Estado..
Tercera. Se hará constar el tiempo máxlIno que se
sen'ir;l el pedido y que el precio que se estipule, se
mantendr{l durante todo el tiempo que tarde la construc-
~i6n. si n que sca pretexto para elevarLO la ca.restía dEl'
]a~ materias ni otras cireu:Lstancias imprevistas.
Cual'ta. Los modeloo deberán ser recogidos por sus
dueños en el té.rmino de 't1res meses a contar desde
1:t fecha de l'Stc anüncio, no respondiendo a reclAma-
ci6n posterior a dicho plazo. .
Quinota. El Imparte de este anuncio lo satisfarán a
prorriüro entre aquellos a quiéñes se les adjudiquen
las prendas.
. S6l:ta. Estas han de ser de construcción nacio:lal.
Relaci6n ,que se cita
Serretone!" con rienda v montantl:'. 50: mrlntas. 150;
einchue.1oo, 150; bruza", 100; luas, 200; cribas ele cebada,
12; palas. 6.
Ciudad Real; 3 de noviembre de 1925 t- 4-2
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FÁrr;lZ,
TELÉPONO
:-: N1ba. J. 14-088:~
30-MADRln
ASTRA
para cartucho Reglamentario del Ejército y Marina.
VENCEDORA en el concurso celebrado por el Ministerio
. de la Guerra.
La pistola "ASTRA" reta a toda pistola que demuestre
superioridad.
DESCONFIAD de cualquier arma que no ofrezca nuestras garantías.
La pistola nacional "ASTRA" es la única que alcanzó ser:
VENCEDORA en el concurso celebrado por el Ministerio de la Guerra
REGLAMENTARIA en el Ejército español por R. O de 6 de Octubre de 1921
RtOLAMENTARIA en el Cuerpo de Carabmeros por íd. íd. 13 de ídem 1922:
REGLAMI:'.NTARIA en el Cuerpo de Prisiones por Id. Id. 14 Noviembre 1922
REGLAMr:NTARIA oficiales Guardia civil por id. íd. 6 de Octubre 1921. .
REGLAMENTARIA en la Marin. de Guerra por id. id. 24 Septiembre 1923.
No basta anunciar, como lo ha~en otras. marcas, ~ino probar, y nadie prueba que pistola algun·a
es superior a la pIstola tASTRA_.
UNCETA V COMPANIA
(Sucesores. de Esperanza y Unceta)
Fabricantel de pistola "ASTRA" y material de guerra.
O U E R N 1é A (Vizcaya) Teléfono núm. 7.
P.3-
R,laci6" tJ." s, citla.
REGIMIENTO DE ARTILERIA DE COSTA, :z
1.000 camisas, 1.000 calzoncillos, 1.000 cuellos, 1.000
pares de alpargatas, 500 toallas, 500 pares de zapatos,
300 pares de ewmtes blancos,. 300 bolsas de aseo y 300
ceiiidores.
Ferrol 29 octubre de IQ:zS
rines de los tonos que a continuación se expresan se
hace saber por la presente para que los seliores que lo
deseen puedan presentar modelos y proposiciones hasta
el ara 16 del mes actual., en cuyo dla y a las once horas
se reunirá. la Junta Econ6núca del cuerpo para su exa-
1
, men y adjudicaci6n; siendo de cuen't.ade1 ad,judicatario
el importe de este anuncio, quien hará. un depósito en
caja del 10 por 100 del importe de la construcci6n.
Un c1arln de 6rdenes. tres bajos, 16 clarines en sol.
Sevüla; 1.0 de noviembre de 1925. P. ¡-4
REGIMIENTO CAZADORES DE ALFONSO XII 21 DI:
CABALLERIA
NeceJ¡ltando adquirir este ~rpo el n4melro de cia·
BATALLON DE INSTRUCCION DE INFANTERIA
Este cuerpo necesita adqurir las prendas que figuran
en la relaci6n que se acompatia y se anuncia por medio
del presente para que lCll constructores que deseen pre-
sentar modelos y proposiciones lo hagan antes del dla.
15 de noviembre prolimo. Ru.ietándClle los proponentes
a. las siguientes condiciones:
Primera. Los materIales que se empleen en la cons-
truccIOn serán de produccl6n nacional.
Se~u.nda. Del importe de la factura 8fl descontar.\
el 1.20 por 100 por impu':l6to de pagos al Estado.
Tercera. El precio que !le) estIpule se mantendrá du-
rante todo el tiempo que tarde en ~rv1rse la adjudica-
ClOn.
Cuarta. \¡!u.:.:. unpQrtc de lCll anuncios lo satlsfará.n
a. prorrateo aquellos a quienes se les ad.iudlquen las
prendas V eflfl tos. Necesitando est, regimiento adquirir las prendas queQuinta. Las prendas y electos serlln puestos, libres a continuación se detallan, los constructores que lo de-
de todo ~asto. en el almacén del cuerpo, verificando· su seen pueden remitir modelos y proposiciones al almac~n
total entrega deI1tro del término de dos meses a partir de dicho regimiento, hasta el día 15 del próximo mes de
de la fecha de la adjudicaci6n. noviembre, ajustándose a las condiciones siguientes:
Sexta. Que]os con!ltructores que no se les RdJudique~ Primera. La r~misión y devolución de modelos, serA
prendas V efecto al~uno. deberán retirar los modelos por cuenta de los constructores.
presentados dentro del plazo de quJnce dlas a partir deI Segunda. Las prendas -er~. puestas, l.ibres de todo
la fecha de ]80 adjudicaci6n, no resl'Ondíendo este cuer- gasto, en el almacén del reglmle~to. .
po una vez trl\::Jscurrido dicho plazo. Tercera. Se hará constar el tiempo m'xlmo en que
Séptima. El pago será por I'iKuralO turno de acree- harán entrega de las prendas.
dores. con arreglo a lo dispup.sto fln ]11. real orden circu- Cuarta. El pago de las prendas será por riguroso
lar de 13 de octubre-de 1917 (C. L núm. 209). 1 turno de entrada en el almacén.
PTe1ldm que !lB citan Quinto. El importe de este anUllcio será satisfecho
Borcegules, pares, 1.000; calzoncUlos cortos, 1.500; a prorrateo entre los adjudicatarios.
chalecos de abrigo, 300; vasos,. 300; tenedores, 300, can-
timploras, 200; bombillos pBrll. ros 300.
Campamento de Carabanchel, 24 ·de ootubre de 1924.
U.. P 4-4
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MILITARES
José Sáez martín
CIudad Rodrigo, IO.-MADRID
Proveedor de la CooperatlYa ál Ministe-
rio de la Oaerra J Ac:ademlu del Ejirdto
L\ CAlA aú sumDA l' BCOM61l1CA lit~ CLASa Da
ancros Il1tITAUI
SHIea, espadas de lujo J honor condecoraciones de
todas clues,cordones, Planes, ?aju, fajines, chanete-
raa, dragonas, c:ei1idores, CIIICOI, rosea, chacots, som-
. bruOl Guardia Civil, ¡onu, bandoleras, forrajeras,
e.taDdartes, baaderas, bastones de mando, fus~, es-
c:opetaa J pistolas autom4ticu de las mejores maraa
=.:~ :-: y cutudJerla para las mism» :-: :-: ::
Correajes, modelo -"O, de la,~, 30 J 40 pta.
Esta casa vende a plazos porm~ón de la Coope-
...tIva del Ministerio de la Guerra. y al contado, hace
:-: :-: deecuento:-( :-:
(' se prutiza la ........ ., '" artlcllll ...
(PMaIMo 1::'"
REGIMIENTO DE INFANTERIA PAVIA NUM. 48
Este regimiento abro conéurso pa.:ra adquirir las si-
guientes prendas:
Gorras de pafio para. suboficiales, 20; trajes kaki pan
«lem, 30; barCeg~es, 900 (pf!.res).
La; constl'uctores que lo d~n presentarán su ofer-
t.as basta el dIa 15 d61 actual al St'fbr cúlllandantc ma-
yor. teniendo presente Las siguientes condiciones.
Primera. El material que se emplee en 1& const.n¡.:.-
ci6n hao de ser de prodwxión nacional
Se~nda. El precio se ~nderi libre de todo gas-
to en el almacén principal de este cuerpo y será man-
teaido hasta la total entrega de la construcción.
Tercera. El plazo má.J:imo para 1& entrega será el
de sesenta d1as. a contar desde que se le comunique la
adjudicaci6:l.
Cuarta. El importe de este anuncio será satisfecho
a los coI16tructores por orden de prelaci6n, con a.rreglo
a la real orden cm:ular <le 13 de octubre de 1917 (<<Co-
lección Legislativ~ nlím. 209), desco;¡)tando en las fac-
turas el 1,20 por 100 de pagos al Estado.
Quinta. La; adjudicatarios depositarán en me~co
precisamente en la caja del cuerpo, en el plazo d~ qwn-
ce dlas. a pa.rtir de la feclm en que se le comunIque la.
adjudicación. una cantidad igual al 10 por 100 de lo
que importe la construcci6;), como garanttA del cum-
ptim'iento de cuantas condiCIones figuran en el p~nte
concurso reservándose este cuerpo el derecho de anular
la co~cción por el incumplimiento de cualquiera
de las co:ldiciones con pérdida de la cantidad deposi-
©ÚJI.lL O de De sa
Sexta. LóB conCUl'Santes harán constar en sus p~
posicio~es que eslJán coDipredd1d09 en ~ preceptos Je
la reAl orden circular de 11 de agosto de 1924 O(<<Diario
Oficiab nlím. 17'.). no admifiendosea los que con arre-
glo a la misma. no se hallen en situación legal.
Séptima.· La; gasta> de remisi6n y de devoluci6n de
los modelos será;) por cuenta. de los proponentes y el
pa.go de este anuncio será a prorrateo entre la; cons-
tructores o. quienes se les adjudique la constrlícción.
La; modelos serán retirados del almacén antes de los
00s~ sigUIentes a la fecha de la. entrega, en caso
contrario quedarán a beneficio del regimiento.
San Roque. 2 de noviembre de 1925. P.4-2
DEPOSITO DE CABALLOS SEMENTALES DE LA
PRIMERA ZONA PECUARIA
Necesitando adquirir este Cuerpo 108 efectos que se
detallan a continuación, los constructores que deseen
servirlos remitirán modelos. acompañados de sus pro-
posiciones, en sobres. cerrados y lacrados, que deberán
hallarse en el mismo el. día 15 del actual, con suje-
ción a las condiciones siguientes:
Primera. Los efectos se entregarán en el almacén,
libres de todo gasto.
Segunda. Los precios que se estipulen se manten-
drán hasta la completa entrega de lo o efectos y se
expresará el tiempo máximo en que aquélla se efec-
tuará.
Tercera. El envío y devolución de los modelos se-
rán de cuenta de los constructores.
Cuarta. El pago se hará tan pronto hayan tenido
ingreso en el almacén del Cuerpo.
Quinta. El importe de la illserción de elte anuncio
serll satisfl:cho a prorrateo entre los adjudicatario•.
Relacl6D que le cita
Bruzas, 200; almohasu. 200.
Aleal' de Henare., S de noviembre de J92S'P, 4-2
REGIMIENTO DE lNFANTERIA SAN QUINTIN, 47
Teniendo este cuerpo que e,:¡&jenu- 898 capotes de
, pa1lo azul, se hace ptlbl:ico por e¡ate anuncio pan. que
los que deseen adquirirlos presenten sus propoe1cione8
en la oBcina de MayorIa del regimiento, antes del dIa
15 de noviembre, advirtiéndoles que cuanÚlS gutos de
acarreos y tra:lSporte ocasione la. adqw.icJ6n. Illri.n
por eue. del adquirente, as1 como el importe de este
anuncio.
Figueras, 81 de octubre de 1925'0 P. 4-4
SEGUNDO REGIMIENTO VE ZAPADORES YISA-
D<:/.. ES _
El dla 17 del actual a bs once- de la mafiana, se su-
bastarán pt1b1ica.mEmte en el patio de Zapadores (cuar-
tel de la Montafia), dos caballos y uua yegua de deshe-
cho, siendo el iinporte de los anuncios de cuenta del
rematante. .
Madrid; 2 de noviembre de 1925. P.4-3
E5F't:CTACUL()~
ROYALTY
Todos los días escogido pro¡rama de gran ~xito.
LAUTINA
Por la tarde y por la p~be.-oVolver a vivir••
o TEATRO ESLAVA
Por la tarde, .La hija de todos •.
EL CISNE
Por la tarde, L. alegria de la huerta. y cCambios natura-
les. -Por la noche, oLa pescadora de Ubíarco•.
. PAVON
Por la tarde.'-oPu'mopia doble. y cMolinos de viento.-
Por la noche.-cEl tropiezo de la Nati•.
Butacas, 2,50 y 1,25.
